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LOS PROBLEMAS SOCIALES 
lina gran parte de la Prensa españolí» 
luí abierto sua columnas, ahora con ma-
^ v Z J T ^ Z En & M I i 
do. obras públicas con el Estad., so exigo 
de loa conceaionarios que justifiquen ha-
ber realiziido ron los obreros cuanto d¡s-
C O I N F L I C T O S 
ponen las leyes protectoras del trabajo en 
cuanto a jornal, jornada, accidentes, et-
cétera. , , 
- De igual manera, las Juntas Económi-
cas de" los Cuerpos del Ejército y de l o s 
yor complacencia míe nunca, a los tra- buques do la Armada, podrí.an exigir a 
bajos literarios en que se achala al Go- sus contratistas de vestuario la jusüflca-
bierno el interesante problema del traba-
jo de la mujer, de la obrera espafiola, tan 
injustamente olvidada, relegada a segun-
do termino tan deplorablemente en el 
conjunto de las vigentes leyes sociales. 
Parece ser, y ello es digno de aplauso, 
que el Gobierno pára su atención en cues-
tión tan importante y se dispone a dictar 
disposiciones que la realidad está pidien-
do con urgencia indiscutible. 
..La Correspondencia iMilitar» publica, 
con respecto al problema del trabajo de 
IÍI mujer, el siguiente interesante artícu-
cióp do que la mano do obra do las pren-
das que entreguen ha sido pagada al jus-
tiprecio marcado en los contratos inicia-
les. ^ . 
El modo de comprobar esto extremo es 
bien sencillo: constituir las mencionadas 
Juntas de damas y obreras (pie expi.hm 
el certificado correspondiente actuando 
como verdaderos Sindicatos femeninos 
con .fines altruistas y protectores. 
Este ensayo podría servir do base pq 
ra formar Comisiones de distrito que es-
tudiando imparcialmente las condiciones 
locales redactasen tarifas reguladoras del 
lo, que firma el notade escritor don Fran- trabajo do la mujer, marcando precios 
cisco Gómez-Rodulfo: ios efectos conocidos v corrientes 
«Preocupa hace mucho tiempo a los ]np-fie venden en los almacenes. Todo es-
que. estudian los asuntos relacionados to es cuestión de un poco de estudio y de 
con la vida íntima de las clases humil- buena voluntad. 
des, la escasa remuneración que obtiene Reconocemos, como al principio de es-
(1 trabajo de la mujer, tanto si se verifica te breve artículo, la magnitud del problo-
éii los talleres como si tiene lugar en el ma del trabajo domiciliario; más son de 
domicilio de las llamadas con razón «es- tal entidad los males que origina la si-
elavas de la aguja». 
Lab consecuencias de esta grave injus-
¿icia social se reflejaii, no sólo en la de-
pauperación de la raza, sino en otros fe-
nómenos que no hay para qué nombrar, 
puesto que son bien conocidos. 
El Instituto de Reformas Sociales, ilus-
tres pensadores y nobilísimas damas so 
han ocupado de este asunto; pero la cora-
plejidad del mismo viene siendo causa 
de que tales iniciativas no se traduzcan 
en hechos prácticos, cuya urgencia es 
evidente. 
No pretendemos, con la solución con-
creta que vamos a exponer, encontrar la 
clave de un problema que tiene aspectos 
tan diversos. Buscamos solamente un ali-
vio para un sector determinado de obre-
ras que podrá servir de base para otras 
derivaciohes más extensas, teniendo la 
«entaja de oírecer mejoras inmediatas 
para un número nada pequeño de opera-
rlas, al mismo tiempo que asociará los 
nombres del Ejército y de la Armada a 
una obra redentora de eminente carácter 
nacional. 
• » * 
Los Estados Mayores Centrales de am-
bos organismos militares están estudian-
do las variaciones que es conveniente in-
troducir en él vestuario de la tropa, a fin 
de que las prendas adoptadas en defini-
tiva reúnan las características necesa-
rias, al par que la comodidad y marcial 
aspecto, que tanto contribuyen al buen 
servicio y al prestigio de los institutos ar-
mados. 
Las condiciones que deben satisfacer 
esas prendas y las telas que sirvan para 
su confección, serán marcadas segura-
mente en las (¿Cartillas de uniformidad», 
que se turnarán como base en los concur-
sos de adquisición de dichas tolas v pren-
das. 
\ o habría inconveniente en determinar 
al mismo tiempo los precios (pie deben 
pagarse por la confección de cada pren-
da, para que la obrera alcance con un 
trabajo moderado lo necesario para vi-
vir. Dicho precio será fijado, después de 
un estudio detenido, por una Junta mix-
ta de señoras v obreras. 
¡nación actual de las obreras, que los so-
bornantes deben preocuparse seriamen-
te de buscar remedio a esos quebrantos 
(pie sufren la moral pública y el vigor fu 
turo de la raza al colocar en condici mes 
imposibles de vida a las que han de ser 
madres de los españoles del porvenir. . 
So han publicado en estos (lías estadís-
ticas verdaderamente aterradoras, (pie 
han puesto sobre el tapete lo quo niidio 
ignora, pero que es tristísimo comprobar 
con datos exactos. Cnanto so haga en es-
te sentido de paliar esa llaga social re-
dundará en beneficio de todos, abriende 
sendas nuevas para la prosperidad de 
España.» 
Salón PRADE'f l 
TEM0ORADA DE C'NEMATÓGRAFO 
Programas AJURiA 
Programa PA AMOUNT 
Todos los días grandes ESTRENOS-
siempre 
con aquella serena abnegación que recla-
ma lá aspiración patriótica (pie les ha 
reunido, de coadyuvar a que. el ímpetu 
que la honda crisis causada por la guerra 
imprime aún en los países neutrales a 
todo movimiento de opinión, así en el or-
den político como en el social y econó-
mico, no los desvíe de los beneficiosos 
cauces de la concordia, do. la paz y el 
orden, que solo custodia y garantiza 
eficazmente en España la Monarquía que 
nos rige, y a Ta que debemos un excepcio-
nal presente, que, abre, la esperanza a un 
próspero y glorioso porvenir.—Marqués 
de Comillas.» 
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C S Q ^ I ^ L E S sonalldad jurídica de la Universidadr 
' tral. 
Segunda.— Que se conceda a la \ 
V ñor P'̂ P10., r (le.el 
, scutum 
ha be 
P ^ a y o r í o el. 
^ínirai"^' 
i el derecho de administrar aou¡|¡| 
presupuestas para n ^ . 
CONSEJO DE GUERRA 
0 a M o e i r á m m u . 
PARIS.—^Mañana se verá ante el Con-
sejo de Guerra el proceso contra Cottin, 
autor del atentado contra el jofo del Go-
bierno francés, M. ClemencVan. 
La vista está señalada para dos sesio-
nes. 
La acusación será breve. 
Actuará .de fiscal M. Mornot y defende-
rá al procesado M. Blooh. 
la 
La expresiva carta que el marqués de 
Comillas ha dirigido a don Alfonso Sala, 
dice as í : 
«Excmo. Sr. D. Alfonso Sala—Darcelo-
(na.—(Madrid, 4.—Recibo su amable tele-
, fonema, informándome que la Unión 
, Monárquica Nacional ha adoptado para 
mí tan honroso como Umierecido acuer-
do, de designarme como uno de sus pre-
sidentes honorarios, con entusiasta una-
nimidad. Ello aumenta la gratitud con 
que acojo tal designación, tanto como 
realza su valor, y ruego a usted que 
transmita en mi nombro a MIS dignos 
compañeros el testimonio de mi sincero 
Veconocimiento, y se sirva manifestarles 
que en el significado que dan a mi nom-
bramiento más que garant ías , ciertamon-
O e l G o b i e r n o M I 
Un lolegrama. 
|EI gobetnador civil , señor iLaserna, 
nos inauifestó (pie había recibido el si-
guiente telegrama del subsecretario de 
Abaslecimieñtos. referente al asunto de 
'a harina: 
«Telegrafío a los gobernadores de Va-
ladolid, Logroño, Córdoba, Sevilla, Pam-
olona, Zaragoza, Palencia, Avila, Alava, 
Zamora, Burgos, Vizcaya, Salamanca, 
•Segovia y Guipúzcoa, para que apoyen su 
estión y envíen, a precio de tasa, las 
antidados do harina que tienen pedidas 
OS pana-loros de esa capital. 
I .? saludo, etc.» 
También nos manifestó el señor Laser-
na, a preguntas que uno de nuestros 
ompañeros le dirigió, que ignoraba que 
m la vecina ciudad do Torrelavega hu-
biese habido ningún alboroto anteayer ni 
tyor. 
Jnuta de Protección a la Infancia. 
A.\ er so celebró en el despacho del so-
'or gobernador la Junta de Protección a 
a Infancia v Represión de la mendici-
lad. 
Se tomó el acuerdo de encargar a don 
Víctor Vignolle que. estudie, la ley sobre 
atribución y organización de tribunales 
para niños, en cúanto se refiera al nom-
bramiento, de vocales que esta Junta ha 
El s e ñ o r M o n t a ñ é s s e muestra opt imis ta . -Los huelguistas 
de " L a Canadiense" presentan bases de arreglo . -En Palma, 
las tropas tienen que res tablecer el o r d e n . - ¿ M a n ¡ f e s t a c ¡ o n 
obrera suspendida? 
De los conflictos pendientes. El precio del gas. 
M t o R I D 14.—El ministro de la Go-i La Cámara de la Industria de Madrid-
l,ornaci..n celebro una conferencia telo-1 ha elevado al alcalde un escrito lamen-
fnnica c-.n el señor Montañés, según ma- tándose del aumento del precio del gas. 
mfeltacioncs hechas a los periodistas. Protestan contra la desproporción del 
Dscho señor dio dienta al ministro de , aumento, que pasa de 0,¿8 pesetas a 0,55 
babérse posesionado del cargo. ' el metro cúbico, o sea un 150 por 100.-
[jas impresiones • comunicadas po r t e l , Pide, en nombre de. los industriales ma-
- uor Montañés, respecto del conflicto 
pendientes en Barcelona,- oran más opti-
mistas. 
La trair.iuilidad era «bsoluta. s 
Los servicios públicor—decía el señor 
Montañés en su conferencia—, continúan 
prestándose por militares. 
También daba cuenta el señor Monta-
ñés 'de que esta noche salía de Barcelo-
na, con .lirécción a Madrid, el subsecre-
tario de la Presidencia, Señor Moróte, 
después de conferenciar con los directo-
res de las entidades cuyos operarios se 
hallan en huelga. 
En el expreso de Barcelona también 
saldrá para Madrid el señor González 
Rouivtos, gobernador dimisionario. 
Los del ramo de construcción. . 
Hoy celebraron una conferencia los mi-
nistros de la Gobernación y Abastecí.-' 
mientos. 
Trataron en su confo-encia del proble-
ma relacionado con los obreros del ra-
mo do construcción. 
Pesimismos. 
Las noticias que dg Barcelona se te-
nían esta noche eran muy pesimistas. 
cantidad. 
científico \ ampliación de estudios ^ 
Tercera.- Oue se reconozca asiii^ 
a la Universidad el derecho de conté» 
nar • los presupuestos relacionados C 
Instrucción publica y que sea «i 
.•ívib'K'11'1' 
ponfhcto 
"" hmi visto 
consultada cuando se trate de estal 
alguna reforma en la enseñanza. 
Kl claustro universitario acopá* 
bién protestar del modo como casi 
pro son atendidas las aspiraciones 1 
Universidad, en tanto que se concedS 
la Junta do ampliación de Estudios 
millón 480.000 pesetas, aparte otras 
si vas cantidades que se destinan 
muebles, coches, gratificaciones ú 




r ¿ jamas i 
•r» se ban 




decía que irían a la liuulga los fe- nueve de la noche. 
drileños, que ven amenazada su indus-
tria, que el aumento sea en una propor-.' 
ción infinitamente menor. 
Los médicos. 
Suscrita por el doctor Ortega Morejón , 
y otros, so ha publicado una nota afir-1 
mundo que la clase médica no quiere 
adoptar las actitudes violentas que se ha-
bían anunciado, sino que se limita a pe-
dir que el Gobierno pague, a los forenses 
subdelegados y médicos titulares, eum-
nliendo las conclusiones de la última 
Asamblea médica celebrada en Madrid. 
Los sindicalistas. 
BARCELONA, U.—Los sindicalistas' 
persisten en su sistema de coaccionar a 
todos los obreros que aun trabajan. | 
Una de. las peticiones que hizo Emilia-
no Iglesias a La Canadiense para arre-
glar el conflicto, fué que reconociera el 
Sindicato de sus obreros. 
También pidió que fueran puestos en 
libertad todos los obreros detenidos por 
la autoridad gubernativa. 
Los crímenes de Barcelona. 
Los tranvías dejaron de circular a las 
E L SENTIMIENTO DE LA PATR|A 
J 
rrovianos, pero no llegaron a confirmar-
se los rumores. 
De conferencia. 
En vista, de la gravedad de la noticia, 
o.l ¡efe del (iobierno y el ministro de la 
Gobernación celebraron una conferencia 
telefónica con las autoridades do Barce-
lona. 
El señor Moróte fué el encargado de 
transmitir la noticia, diciendo que exis-
tía trampiilidad en la ciudad condal. 
Los del calzado. 
Ayer salió un inspector de tranvías 
conduciendo un coche a las cocheras. 
En una bocacalle le dispararon unos 
desconocidos, a quienes se supone huel-
guistas, varios tiros. 
Una bala le' di ó en el pecho, dejándole 
muerto. 
Circula el rumor do que en una fábri-
POR TELÉFONO 
FERROL, IL—En el Arsenal |lilbj¡ 
ya terminado las obras de reparación 
i .-posición que se estaban hacíená'tilj 
un submarino alemán allí interna^; 
Listo ya para navegar salió de) (liq,,, 
el referido submarino, con sus tripifflj 
les a bordo. 
Presenciando la maniobra se hallaw 
e| coimuidantc general del Apostadê  
autoridades y numeroso público. 
A los pocos momentos do salir (.| 
marino notóse que navegaba con ^ 
rapidez, procurando alejarse del p^Z 
Su marcha tenía todos los carac^ 
de una fuga. 
Percatadas las autoridades de la n)|| 
obra se dieron rapidísimas órdenes d. 
salir en .persecución del referido submai 
ríno. 
Los tripulantes del «Río de la Piala, 
no pudieron darle alcance. 
En su • persecución salió el torpedeM 
número Al y el remolcador "Anteno»,, 
yendo a su alcance y viendo cómo ol sii 
marino, alejándose cada vez más, SCM 
inergía. 




piaban el emocionante iacuio. « 
ca, una chispa eléctrica ha dejado ciegos servabans con gran impaciencia el réffl 
a dos oficiales. ta^0 de aquella maniobra. 
Unos grupos", a las nueve \ media de Los alemanes hunden el barco, 
la noche, empezaron a rodear a unos sol- Durante el rato que duro la \mmt 
La Asociación del gremio de calzado dados que estaban reparando una avería c*ón' los tripulantes del submarino itó 
comunica JT las autoridades (pie se verá en la linea del tránvía. ^ari insistentes muestras de querer ejiij 
obligada a elevar ol precio del artículo Como los grupos eengrosarap, un re- cutar algyna decisiva maniobra 
si no se prohibe la exportación do los cur tén de Infantería dió dos toques'de aten- embarcación. 
tidos. 1 ion. qiie bastaron para disolverlos i 'Por fin' ^ ver ,'1 torgedero ay 
¡Hacia un arreglo?-- Bases presentadas. Empeora la situación. I " 11 daba caza al submarino, deci^ 
P vHKI.ONA, 14—La huelga do La Ca- Sc_ comenta mucho el ofrecimiento he- búná i i éste, om. 
naríiense parece ser (pie a va a entrar "ho por el alcalde a los obreros. Según se ^ í ^ 6 valv",iíls-
le hacer para que formen parto del tn - (.n vj¡u. d¿ arregld. dice, la autoridad municipal prometió di- Ellos, según manifestaciones que 
mnal que ha de funcionar en esta pro- |<fis hme(. I)U(1 ios comisionados huel- mitir, y con él todo el Municipio, si n 
vincia. 
So. acordó conceder un aumento .pro-
porcional a los sueldos que actualmente 
lisfrutan los empleados de los comedo es Jornal Piínimo de cinco peset 
fue sostiene esta Junta. nización absoluta a los huelguistas por 
Igualmente acordó aumentar la grati- los días (pie ha durado ol paró, reposi-
icación a la cocina económica para com- ción en todas las Uompañías de los que 
jensar ol aumento-de precio que han ex- fueron despedidos y libertad de todos los 
perimentado los artículos de primera ne- detenidos. 
cesidad. Hallazgo de explosivos. 
También se acordó elevar al. ministro Hoy corauñicarón al cprongl de la 
le la Gobernación la instancia solicitan- Guardia civil la noticia de que en la fun-
así l o bicieron. ab 
ron después a las autoridades. Imbierai 
Rebo'ledo.-Coronas da flores-.BlAJICi Meléfonos, 755 y 322 
E L SEÑOR 
Don Antonio Montes Martínez 
F A L L E C I O EIV E L T ) 1 A . D E A Y E R , 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
f* . \ . R . 
S u s sobrinos p o l í t i c o s don Ceferino Maestre Que-
vedo (corredor de Comerc io) y d o ñ a María ron 
C a r d á n y d e m á s familia, 
SUPLICAN a sus amistades lo encomienden a Dios Nuestro Señor 
y asistan a los funerales, que por ol eterno descansó de su alma se ce-
lebrarán, hoy, sábado, a las diez y media, en la iglesia parroquial de 
San Francisco, y a la conducción del cadáver, que tendrá lugar esta 
tarde, a las CUATRO, desde la casa mortuoria, calle de Isabel la Ca-
tólica, número 7, al sitio de costumbre; favores por los que les que-
darán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en la citada iglesia de San 
Francisco. 
El dyelo se recibe y despide en la iglesia. 
Santander 15 de marzo de 1919. 
do para don Adolfo Pardo Gil la gran 
•ruz de Beneficencia con distintivo blan-
co. 
Se acordó recoger en la Casa de Cari-
Jad una niña de esta provincia que re-
mito la Junta de Vizcaya y que fué ha-
llada abandonada en Bilbao. 
Se acordó dar las gracias a don Anto-
nio Cabrero, por un donativo de 50 pese-
fas, hecho para costear una merienda a 
los niños de los Comedores. 
.lición del señor Barres había un depósi-
to de explosivos. 
En vista de la gravedad de la noticia. 
pues 
puede negar que . en él malestar obrero 
influye mas que mola la propaganda y la 
intervención ejercida por elementos sin-
dicalistas. I 
De ello da idea el número de gremios 
que huelgan. j 
. 'Han abandonado el trabajo crea de 
3.0100 mujeres, pertenecientes a la Unión 
Femenina Obrera del arte textil. I 
Fraccionadas en tros grupos recorrió-, 
ron las callos de ta ciudad antes do en 
mentarlos v ha causado gran sensacionj 
en El Ferrol. 
LA RADIOTELEGRAFIA 
Entre Inglaterra y 
las autoridades ordenaron que se girase 'regar la lista de peticiones que formulan 
VIAJERO ILUSTRE 
El señor Ossorio y Gallardo 
una visita a dicha fundición. 
Esta visita dio por resultado el hallaz-
go do varias bombas de mano quo, según 
pudo averiguarse d e las investigaciones 
iiechas, mandábalas clandestinamente él 
aefloí Barres a Fraiu ia. 
El capitán de la Guardia civil señor 
Casas so incautó de l.22!fi granadas de 
mano. 
El hallazgo ha producido grbn sensa-
ción. 
Se repreducen los disturbios. 
PALMA; 11.—En Inca han vuelto a re-
producirse hoy los sucesos anteriores, 
con motivo do la carestía do las subsis-
a los patronos. 
Las condiciones son: Jornada de ocho 
liórás y aumento de jornal, qué oscila so-
Sfún una varia proporción. 
Cna importante comisión de obreros vi-
sito al jefe de la Policía, y éste ofreció . 
üamar a los patronos, también en Comí- le primer radiograma que le envía íW 
sióp de diversos gremios, para ver el me- glaterra al inaugurarse hoy los nuevts 
dio de ponerlos de acuerdo. medios de comunicación entre ante 
La huelga de ladrilleros se ba extendí- países, 
do a todos los pueblos de la provincia; \ eSte despacho se contestó-
las fábricas han parado. Por solidaridad-
- POU TELÉFONO 
LONDRES, 14.—Con motivo de liaBejl 
se. inaugurado el sen-icio. radiotelegrál| 
co entro la Gran Bretaña y España 
han enviado los siguientes cxprpsiv(| 
despachos: 
. Conde Albif.—Madrid.—Sírvase i m 
cer a Su Majestad el Roy de Kspaña IIB| 
respetuosos saludos, transmitidos eij 
El excelentísimo e ilustrísímo señor obispo do esta diócesis sé lia dignado 
conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
LA PROPICIA, Agencia de Pompas fúnebres de Ceferino San Martín, Alameda 
Primera. 20 y 22.—Teléfono 481.—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
• Vías urinarias.—Cirujía general -En-
fermedades de la müjer.—Inyecioueg del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
día a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1. 8.' 
Joaquín Lombera Camino. 
Ayer llegó a Santander, acompañado de 
su ihija, nuestro muy querido amigo el tencías. 
batallador diputado a Cortes maurista o Tía habido alborotos y desórdenes, 
ilustre abogado don Angel Ossorio y Ga- tos mercados estaban cuiupleiamente 
llardo. desabastecidos. 
El objeto de su viaje obedece a la con- Se produjo una verdadera alteración 
tinuación de la provechosa campaña que '^1 orden público. 
el ilustro jurisconsulto está realizando Las l'"0!^* tuvieron que salir a la ca-
en pro de la Asociación de Socorros del lla a i^tablocor ol orden. 
Colegio de Abogados de Madrid. , En P|eno motín. 
El señor Ossorio v Gallardo, después ORENSE, U.—En Verín volvieron a re-
de la reunión que a las doce del día .lo* Producirse los sucesos, 
hoy se verificará en el domicilio social A LPS desórdenes degeneraron en un ver-
dadero motín. 
Se produjo un nutrido tiroteo, quedan-
do abandonada la población. 
Un infundio, 
l a noticia que algunos periódicos die-
del Ilustro Colegio de Abogados do, San-
tander, almorzará en unión de los seño-
res que componen la Junta de Gobierno 
del mencionado Colegio, regresando, pro-
bablemente, a Madrid en el correo que 
parte de esta ciudad a las cuatro y vein-
tisiete do la tarde. 
Nosotros saludamos cariñosamente al 
elocuente diputado, nuestro estimado y 
admirado amigo, deseando que le sea 
grata su breve estancia on esta capital. 
melgan los correros. 
I.os panaderos continúan amenazando 
•d no se les aumenta él jornal. 
Un grupo de huelguistas pegó fuego a 
un horno. 
La policía detuvo a uno y le condujo 
a la cárcel. 
Ultimando detalles. 
Esta noche volvieron a conferenciar 
los ministros de la Gobernación y Abas-
tecímientos, con objeto de ultima.!- el de-
creto que mañana firmará el Monarca 
concediendo las ocho horas a los obreros 
del ramo de construcción. 
En dicho decreto»se. establecen también 
medidas por el Gobierno, relacionadas 
con los jornales. 
Se establecen además medidas, previo 
oif. rme del Instituto de Reformas So-
ciales, encaminadas al nombramíonto de 
Guillermo Marconi.—Londres.—r 
cretario del Rey me encarga transmita»! 
usted la más erpresiva gratitud y '•diW 
lulación de Su Majestad.—Fin un* 
Conde Albif.» 
EN PARIS 
ron referente a la existencia do oxplosi- ios Consejos paritarios en toda España 
vos en alguna parte de Madrid, ha sido encargados de regular las buenas rola-
totalmonte desmentida. ciónos y armonía entre el capital y el tra-
l a r a b e R O T H Ü A R 
o i i » - a , i m n r O I W 
Manifestación obrera. 
Para el domingo por la mañana, a las 
diez y media; está organizada una ma-
ñifestación que, partiendo de la plaza de 
j la Lealtad, se disolverá en la plaza de Co-
lón, donde serán aprobadas enérgicas 
conclusiones. 
El apto será presidido por los oradores 
que tenían que hacer uso de la palabra 
en el teatro A B C y Casa del Pueblo. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
VELASOO. •.—SANTANSCR 
INAUGURACION OFICIAL 
L a nueva C a s a de Correos . 
R i c a r d o R u i z de P e l l ó n . 
CIRUJANO DENTISTA 
ita la Facultad d« Medlsina de Madrid 
Consulta de diez a una j de tree a neis. 
Ha trasladado ra clínica a la Alameda 
Primer», aúrnere B, prüaelpal, *eléí*no 
BlÉBMM f ML 
A H T O n i O < U B E R D I 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfennedade- de la mujer.— 
Vía urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, V 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y tffiliografia. 
Aplicaciones de radium, rayos X 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Ooneulta de diez a una. 
MiinUfl 80 —Telefono nóm «ÍS 
POn TELÉFONO 
MAiDRlD, U.-^EI nV.iiiislro de la Go-
bernación señor Jimeno, acompañado del 
subsecretario señor Lladó, a s i s t i ó esta 
mañana a la inauguración oficial de la 
nueva Casa de Correos. 
También asistieron los Beyes, que .fue-
ron recibidos, a su llegada, por el minis-
tro, subsecretario, director general de 
fijos i Comunicaciones y alto personal de ,1a 
nueva casa. 
A dicho acto asistieron también los mi-
nistros de la Gobernación y de Instruc-
ción pública, el director general de Co-
municaciones y los ex directores señores 
*bilio L ó p e z 
•IRUJANO TOCOLOGO 
Partoe y enfermedadee de la mujer. 
CoDiaita de 18 a 8.—Teléfono 70§ 
Dtoaa Ortta. 8, prtadpai. 
bajo y darle solución a las autoridades 
en los problemas que surjan. 
Otro conflicto. 
El ministro de la Gobernación recibió 
un telegrama del gobernador de Córdo-
ba,- dándole cuenta de que en Villanuova 
dé) Duque se han declarado en huelga ios 
obreros del campo. 
En grandes grupos y on actitud levan-
tisca, loa jornaleros campesinos entra-
La autorización para e.l acto ha sido ron en el pueblo armados de palos, pisto- ' 
la [xposici jttica espij 
POR TELÉFONO 
PARIS, l-i.-Eií los Círculos PiirM_ 
no se habla de otra cosa que de la E$| 
sición de arte pictórico española en « » 
tit Raíais. 
Hoy llegó a Pa r í s Gonzalo .Bilbao.l 
ha. de organizar la instalación, ''xt'0̂ a 
fiado de Edvezu, representante del Co»| 
té español v- de Lapauze, conservatlnr. j 
Petit Palaís. 
m m m m 
POR TELÉFONO 
Wilson en París. 
PARIS.—-Poco después do medioflí^ 
gó a París el presidente Wilson. 
Era esperado por el ¡Gobierno 
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concedida a costa de'la detención de un 
camarada, de Mario Bajatíerra (pie, al ir 
a presentar la instancia para recabar el 
permiso, fué detenido,, pretextando que 
estaba reclamado por el Juzgado de Bar-
celona, por una causa que ¡ha sido inclui-
da en las amnistías promulgadas. 
Sin embargo, se asegura que a Direc-
ción general de Seguridad, después de 
consultar el caso con el ministro de la 
Gobernación, ha denegado el permiso pa-
ra celebrar la manifestación. 
Los vecinos de Madrid. 
La Asociación de vecinos de Madrid, 
constituida en el popular Centro de Hi-
jos de Madrid, respondiendo al senti-
miento general do protesta contra el en-
carecimietno de la vieja en orden a sub-
sistencias y habitación, luz, tarifas de 
tranvías, transportes, etc., etc., ha orga-Ortuño v Arrillaga. 
Después de .visitar todos los servicios ntzado un mitin para el domingo próxi-
y dependencias, los Beves repartieron 1"0. a las once de la mañana , en el tea-
(artillas del Ahorro Postal. i tro del Centro. 
Tanto a la llegada como a la salida, En dioho acto, en el que ha rá su pre-
los Soberanos fueron objeto de clamoro- sentación la nueva entidad, harán uso 
sas ovaciones. de la palabra varios oradores. 
El acto de inauguración de la nueva Existe gran interés entre ol vecindario 
casa de Correos, revistió gran brillantez. " madrileño por concurrir al mitin, 
las, azadas y otros instrumentos. 
Les salió al paso la Guardia civil, en-
tablándos;.' una colisión "violentísima en-
tre ta fuerza pública y los campesinos. 
De la colisión resultaron dos guardias 
civiles heridos y dos paisanos muertos. 
Huelga de campesinos. 
En Chiva se han declarado en huelga 
los jornaleros del campo. 
A esta huelga se ban adherido los cria-
dos del servicio doméstico de"uno v otro 
sexo, -«especialmente las mujeres, que en 
manifestación tumultuosa provocaron al-
gunos d e s ó r d e n e s en l a población. 
LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
P e t i c i o n e s del c ' a u s t r o . 
de 
p e 
1 esi,* ''st-ible, 
r o ^ V ' ^ i d a s 
lories , l'0il,1(-ci« 
fe V la P'-ohil 
í'^lw-.f rVtf ' " ' 
P" del cn1lejar-(•rllh. oprad,, 
r'onp* r P'-HI 
POR TELÉFONO 
MADRID, 14.—Se ba reunido hoy el 
claustro de profesores de la Universidad 
Central. 
Acordaron dirigirse al Gobierno for-
mulando las siguientes peticiones: 
Primsrt.—Reconocimiento de la per- a insistente requerimiento del p̂ 1 
«El conde de Vaim0^ 
Anoche se representó en el teaW 
Casino del Sardinero el drama, Ĵa 
actos y en prosa, do Linares K^H 
tnlado «El conde do Valrnoreda»- qa 
Como ya se sabe, la obra os f*6^^^^ 
madas «de primer actor», y, natur? 
te, para (pie lleguen al publico si i?^| 
tos es menester que el artista ^ ^ . m 
do de hacer el «conde» sea a(l ¿QJI 
primer actor concienzudo y entera ^ -
todas las difíciles prácticas . 
na, capaz de llevar la emoción al P 
(pie le ve y escucha. jg.eí 
El señor Villagómez está óenti'1' .̂ niíl 
tas cualidades y, así, no es do ^ oi-pdH 
que diera al difícil papel de M rfiíS 
toda la emoción que el. persona]6 
pudiéndose anotar la jornada "''í ^{rití^ 
mo uno de.sus más indísculib.leS 
f . l S . .alíM 
En su honor y en el de los deiu^^dr»! 
jjretes del complicado drama—l^^i,^'j 
•oran , 
^ a l g o ^ ^ l . P-
Nento a "H-Ó; 
^'1.-, ' ,io ''''ef..; 
k„s; "^nnan 
Ive, |'0. de este 
P r tri,transmi: 
m - i -
esnp^'^i-smi 
l « n z í , s . ' I 
l^W ' ; l ' , l ' ' 
iiJ,Cnsas qe tese 
iíi "'la Mace f, Por nación 
Sv>pa alzo una condesa adn^1*^ 
so levantó la corliná infinidad 
oljTosa 
aman 
SÜS i ' l " los 
insti: 
¡•«ino I' '"'era 
1 ^ f : ' ' ' 
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V(!rs i^dc | 




e s t á b i l 
nanza. 
acordó t J 
"". ^asi M 
•acion..s i 
Estudios i 
•te otras ,.x,; 
l estinan 
i MU» t'u' .,f,. M estas linfas, tenemos 
1 i ^ í lnnio Pftoísmo. la iddigación 
i r I" . i t i 
¡iro'DOf aSp\i''en< ias de la vida que, en 
L i a " ^ ha lie'-'w tan difícil a la in-
m í S ' ó r l o ' ' ' ' los •"•pañoles, pues 
cUP^'^ontiinos impulsó los por las 
m m e que (d noventa por k a^^'disfaocmos cnuio procede 
io "" perentorias necesidades. 
-i'1'" 'üicndi'U con relativa liolgu-
iS»10 .v¡ieííi¡i(los que, disfrutando ya 
ÍgQflP.rl;oI1fli.do actual, de pint-ües 
i - ' 1 ' , . . ! visto éstos elevados a una 
tí08' „ ¡anuís fué por nadie soñada; 
ira l1!'1 ge l i i i " i-eniuplicado los enor-
fiwi^'^pjop reservados a los liumil-
•i"'1 .^heredados, a los pacíficos, a 
;i'0\( ia formaciim de vocingle-
fí^'i'nlias. de esas oleadas de gen-
npra, si» dique a. la fuerza de 
casi siempre injustas, 
^""íx^trarias; pero que llevan a 
Í '""'1" i'dia el escándalo, el alboroto, 
^ " r b a c i ó " - 'a mas desenfrenada 
jier!'111 gI1 este país de «frescos», pa-
^ h ¿se demostrado e vi den temen te 
. jieiu' i»>ás razón, cuando menos 
;SÍS n cpii''11 1"ás amenaza, grita y 
U ""'Inte protesta de cuanto se le an-
dicha cansa, a la vez que los 
Vi P ie] nmelle cobran en Harcelona 
i r d i a r i a s y perciben en propor-
^Viloble por cada hora extraordina-
f61 Vnbajan >' aplaudo, por los 
h1""'̂  alcanzan todos los artículos), 
fi08 juiichísimos individuos que, a 
fe- /le pstudio. des.'iiibolsos y desvelos 
P nnnnuisti'do tres títulos académi-
Tos fiiillamos en absoluto nianiata-
L aportar a nuestras familias, no 
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mte dd CoJ 
.nservadorl 
'"l̂ r'l'.'is imperativas peticiones de la 
rúen, aparte df las s iciales, ya que 
^eiiérali'b"1 'b' nuestras casas esta-
•jlvi distanciados de « m a t a r id hara-
Jls, es la frase, sin que al estam-
l ^ nos tina i'.e carmín la mejilla; 
conb'íU'i"' >i la! sucedí.'se. no obe-
m pjln al rubor que aquella noble 
Ltimi l"'",bi.iera. nada de eso: 
Cojo brotaría al ver el MIEDO, sí, 
Lptinios, el MIEDO (pie por algunos 
yantes se tiene a ciertos elementos, 
JLg directores de tan descabelladas 
Um* y l,1'll,!ll,'s prái'ticas, se les su-
L en "los ministerios, se les ruega 
iti11I1P|iit'. en vez de retenerles como 
L|g de aquellos aludidos salvajes 
íiilúientos. a ule cuyos hedí os con-
|W(i,s ili bicran los tales agitadores de 
jpopiilai'i'S masas inconscientes, su-
' | nierecido r imuedialo .ejemplar 
0; sin darles Ire.mia para nada y 
flores de n i n g ú n género. Es vergon-
/ésdepresivo para los más y los me-
iSUpeditarsi' fene-nilmente. a los me-
[vpervérsos, por el terror pánico que 
ij fes infunden, aunque no tiene ex-
cv/um. No hay (pie llegar a la dictadu-
[naTft.str enérgico con los revoltosos 
|Ie8ÍQn#- a b'l de eoil-eguir las e'jui-
vas .«ilicinni's, cuesten lo que cues-
¡¿•(on ello se trata de imponer la 
mMA>{. la sumisión a lo legislado, 
ifieestu no sea. como está resultan-
Imiierla. un triste epigrama, val-
pa paradoja, que irri ta los ánimos 
ados-y hace mover los laidos dignos 
pimiiiida de J rsTlClA. ipie es lo me-
pueden «s(dicitaiu, ya que tie-
iiiprorliM a «exigirla», los pacientes y 
pos gobernados, quienes se sieii-
ifalleoer y experimentan las mayo-
pinras en el imperio del silencio, 
Eílpénie, ante l a imposibilidad de 
[eern sus familias basta de lo estriC-
indispensable para el sosteni-
las mismas y cumplimentar 
l(livci\sas clases de necesidades, como 
pos anotado, pues el comer, calzar. 
Ir,etc., etc., equivale boy a prelender 
hr Id solución de un proldema a to-
íes irresoluble para infinidad de 
pnns. 
P'a situación no puede prolongarse: 
Nos jos pedios se agita algo que po-
li' relieve el constante malestar: e! 
|ñ Pilos a duras penas contenido, 
P.por instantes en fuerza expan-
^>ira a hacerlos exphdar. Menos 
^ f e n t n s de Comisiones que nada 
deciden: celebración «le pocas 
"Sabios oficiales». Véease si, 
Pe 0chn años y con análogo mo-
ll'ropnso un notable economista, «se 
Ríe el desarrollo de las cooperativas 
MUino \ se dispone f(ue todos los 
Uwiientos concedan, sin pago al-
P'ifst(.s (|e ventá.) en sitio prefe-
niiiv céntri MI los mercados y 
¡J*}1^ para b expendición de 
m m de primera necesidad a 
Eí'Jdinnte subasta, se coinprome-
I jCrvirlos con mayor baratura o 
p i ' ciento (le rebaja sobre 
, . orientes al detall, va que. 
.^''•'•.cdiidido hombre de ciencia. 
iia '1,lerit'1-si|uo amigo v compañero 
O ';|- ganancitis que " obtienen los 
lri(le cninestibles son enormes. 
¿''n'l,Ps1,'il ,'1 crecido numero de 
i, ; '^ 'leudas establecidas, unas al 
fl 1 en las calles de grandes po-
inle i cuales subsisten bien, no 
• .i,, '•'laidios .s gastos de alqui-
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del p ^ " 
Kjones "r I "'e t en d i d a s ex a ge ra das 
kt^ lucran causa de denuncia 
f ;i|,rii-ainel, etc., etc., podría des-
pietin ,a "ícognila: l^ro no con 
••"la .i , . , 'P'efonemas y telegramas 
Inistrri .""Pan, de un gobernador 
v,7 | . ae esto a un alcalde, quien, 
pv to(Kansnii,p al fabricante, al 
;f|f,s do ',s ,,:n.VOs telegramas están 
«í^spera,,, s,nias 'K'ticias, de r i -
Bk; peJ"Zns- de espléndidos ofre-
' ^eiito (|"'' 1,0 tab's no pasan ac-
M t o C i S; ,M"',S l;1 ''ealidad, con 
^ . ^ noQ | "nra,i,'/ f imponente 
ien̂ 0 • pone de manifiesto. 
I ^Pen̂ L01!01110 a,ane a ,os ^ Jas f«e algaradas v tumul-
líiilioia 'lacf ""alta, a la formación 
|Por i0snacional o algo así, cons-
,s,lí; ftlac1**- ",s añembros que. ligu 
P a no , tS l ,uc i í ' ,n íIue s^vir ía , 
rinde a la vírjud y al trabajo el culto a 
que son acreedores, acata las leyes,, res-
peta cuanto es o significa corrección, *no 
alterando, por consecuencia, la marcha 
regular y metódica do la sociedad en que 
vive, no prestando oídos a las quiméri-
andas de sus modernoí 
Sein bien venidos y que su estancia en- go Torcida desea pedir autorización al ta del exceso de mercancías enviadas a 
Iré nosotros les sea grata. gobernador para batir el (.record.) de mo-. Amberes. 
# # # tos en carreras de fondo, existan o no Dice que durante los meses de enero y 
En la última Junta Directiva que cele- apuestas. febrero iban &ido descargados en aquel 
bró el «Racing» se tomó el acuerdo de se- Nosotros creemos es una temeridad el puerto doscientos cincuenta y cinco .bú-
llala r la feclia del día 23 del actual para 'hacer el recorrido en la forma que el ques, con un total de cuarenta mil ocho-
la celebración del banquete homenaje a amigo Sebastián desea llevarle a cabo cientas cuarenta y cuatro toneiaüas. 
su equipo primero v como es una persona a quien estimamos j Se advierte en dicha nota la convenien-
Según nuestras noticias, la tiesta ten- de corazón y de quien esperamos mucho 1 da de que los géneros que se envíen sean 
drá lugar en el hotel Inglaterra del Sai- en las próximas carreras de motos, vería- de excelente calidad, a m de que tengan 
dinero, estando invitadas (mejor dicho mos con agrado que tuvieran un poco de 
se les invitará) las autoridades civiles y calma y aprovechara las carreras del ve-
militares, rano venidero para ejecutar su hazaíia. 
El banquete será popular, y en fecha Sería realizada con toda clase de garan-
oportuiui, anunciaremos los " comercios tías y el éxito que por ella alcanzara si; 
donde pueden adquirirse las tarjetas pa- conocería en toda España. Es un conso-ras propagandas de sus odernos -.re- o u i m e ijueuen auquiiirse ms larjeuts pn- w . ^ - " » , " " " - r - " " - . — — 
demores..,'de los que son. aunque no lo ra acudir a esto homenaje, que tan me- ¡* de amigo que puede o no tomar en 
crean, siervos degradados, esclavos en recidó tienen las huestes de Pepe Agüe- cuenta, pero que de seguirle creemos sm-
vilecidos, va qué maquinalmeute obede- ro. Diu^ de este trabajo que va a premiar ceramente que algún día nos le agra-
cen a su voz de mando, sin fijarse, ¡in- ha .afición, ya te hablaremos, lector, en 
felices!, e n que aquellos tienen perpetua- unos «comentarios deportivos», pues los 
mente levantado el látigo que, mas pron- chicos del uRacing» son acreedores de 
to o ai&B tarde, de una o de otra, mane-, unas líneas encomiástica!*, 
ra, ha de cruzarles el rustro. Tened pre ¡Ah!, al banquete, el «Racing» invita-
sente, pundonorosos obreros, como dije rá al equipo de selección que tan digna-
en este mismo periódico correspondiente mente representó a Santander efi el cuar-
a los días 8 y 10 de septiembre de 1917. to «cresa» nacional. . 
con motivo de la revuelta entonces «pro-
yectada» por los fingidos apóstoles, por 
los retribuidos merodeadores, que tan gi-
ganicsco fracaso sufrieron, que dichos fa-
randuleros saben separarse de sus enga-
ñados prosélitos en los momentos críti-
cos dé la lucha, ya ocultándose ó huyen-
do vergonzosamente, esperando en sitio 
seguro el resultado de sus infames ma-
quinaciones, huérfanas de toda íenden-
dtro de ios acueVdos tomados por los 
racinguistas en su Junta antes mencio-
nada fué exigir al club «Siempre Adelan-
te» haga pública la determinación que 
piensa tomar con el espectador que faltó 
de palabra al arbitro que juzgo el parti-
do «Esperanza»-" Siempre Adelante». De 
no responder al criterio que sobre este 
importantísimo asunto tiene la Directi-cia que no sea en su exclusivo beneficio, • • • • i " " — ^ " " « ^ «-««y «'"w*»: 7 Q i p 7 /T> 
nunca, en el vuestro, aunque formen el va del «Racing», la contestación.que dé el 'a •' ^ 
natural empeño de imbuiros tal idea qué, "Siempre Adelante», los racinguistas es-' 
oor fortuna, cada vez halla menos arrai- ta" dispuestos a tomar una medida radi-
go-en vosotros, puesto que vais conocien- cal con el club morado. 
decerá. 
(9 • • 
Atentamente invitados por el «Real 
Stadium» de Oviedo, se t ras ladarán en 
el fren de las doce y cu/irto para la capi-
tal del Principado los simpáticos «equi-
piers» que componen el modesto «Club 
Deportivo Montañés», con el -fin de jugar 
dos partidos los días 16 y 17 del mes ac-
tual con el club astur. 
Mucha suerte deseamos a nuestros pai-
sanos en su primera salida a otras tie-
rras y a ruego de-sus directivos convoca-
mos para hoy, a las diez, en el Club Flo-
tante, a los «equipiers» siguientes: 
Camino, Muñoz, Santa María, Peña, 
Antonio. Angulo, Menocal, Angelín, Pon-
ce, Lera. Machín, Varea, Escobedo y Gon-
1 ÍPF, MONTAÑA. 
* * * 
do lo sofístico de su charlatanería. Cuan 
do los referidos trapaceros os invitan a 
inoportunas huelgas, a injustificadas 
suspensiones de vuestras tareas, pensad 
que con vuestra inercia se busca el des-
hace falta ser economista para compren-
der que la menor producción trae forzo-
samente aparejada la mayor carestía, es-
lecialmente si se trata de artículos de 
>ran consumo. Cuanto más crecidos sean 
'os jornales, los sueldos, los honorari,os, 
'as retribuciones, en fin, de los distintos 
•rdenes, más alto será el valor de la «pro-
lucción», diremos, técnicamente habían-
lo, lograda a expensas de mencionados 
lesembolsos; la lógica nos lo manifiesta, 
'"'ero como tan importante asunto nos lle-
varía demasiado lejos, haciendo, por lo 
nismo, de excesivas dimensiones este es-
crito, acaso nos ocupemos de ello en otra 
•casión. Terminamos, pues, hoy asegu-
rando, sin deseos de hacer chisíes: ¡Cuán-
to mejor vivíamos todos, por diversos 
•onceptos, cuando el jornalero cobraba 
^ada día diez o doce reales, próximamen-
"e el doble un catedrático, una peseta o 
nenos los médicos por visita, los zapa-
'eros cincuenta reales por un buen par 
le botas y en esta proporción los demás! 
Qué hermosamente se surtía nuestra me-
a. cuando por una docena de huevos se 
•agaba veintitantos «cuartos», poco más 
)or una arroba de patatas, una peseta 
>or la libra de exquisito bacalao y a 
cuarto» la docena de sardinas, de las 
pie vi tirar al agua muchos miles, por no 
•Oder ser vendidas a ningún precio... Y 
•sto no es decir que no seamos amantes 
leí progreso, sino todo lo contrario, acla-
mación que no había por qué hacer. 
Belisario Santocildes Palazuelos. 
"Real Sp'JrtiDg,-"RaciDg, , 
Mañana por la lardé el campo del «Ra-
cing-Club» estará sencillamente deslum-
irador y de modo espec ia r í a entrada 
ireferente ocupada por las más hermo-
•«is señoritas de la aristocracia santan-
Icrina, que ya tienen adquiridas las lo-
calidades de tribuna, para presenciar el 
sensacional encuentro «Real-Sporting»-
.'Racing». 
Entre la afición el entusiasmo y deseo 
por presenciar las proezas que ejecuten 
astures y montañeses es unánime y to-
los los comentarios giran alrededor del 
probable resultado que el «match» ten-
drá. 
Se recuerda entre los aficionados, aho-
a más que nunca, la meritísima labor 
pie siempre que el equipo gijonés ha lu-
chado con el «Racing» llevó a cabo. 
También nosotros, repasando nuestros 
apuntes, hemos dado con las fechas en 
que ambos clubs Iban sido contrincantes 
v por mera curiosidad vamos a referir-
las. 
Da primera vez que se vieron frente a 
frente fué el día 29 de junio del año lí)16, 
en el campo de Molinón (Gijón), y de la 
lesigual contieiida salió nuestro equipo 
derrotado por la fabulosa suma de once 
tantos. 
Según los cronistas s^antanderinos de 
aquella época la «paliza» se debió a la 
manifiesta parcialidad del arbitro a fa-
«or del,club astur y al cruzarse de bra-
zos los santanderinos, vista la injusticia 
le que eran objeto. 
A los pocos días el 16 do julio del mis-
i n o año, volvieron a encontrarse ambos 
'onces» eñ el campo del Sardinero y ya 
el resultado no fué tan desastroso para 
nuestros paisanos, si bien la afición im-
parcial reconoció la superioridad del 
equipo gijonés. 
Ganó éste por tres tantos a dos, conse-
guidos los de los locales por un penalty 
que estupendamente tiró Lavín, y el otro 
por un soberano chut de Pepín Agüero. 
otra ocasión tuvieron los racinguistas 
de luchar con el «Sporting» d 9 de junio 
de 1917, pero esta vez la ludia fué. con el 
equipo reserva, quedando empatados.a 
un tanto, y celebrándose el encuentro en 
el terreno de Molinón, «stand» que tam-
bién pisaron al día siguientó para derro-
tar al famoso club bilbaíno «New-CIub». 
Mañana les veremos nuevamente, pero 
¿quién será-el vencedor? He aquí una in-
cógnita que tratan de resolver los parti-
darios de las apuestas y cálculos fantás-
ticos. 
Después de, tener terminado nuestro 
trabajo y entregado a las linotipias, re-
Motociclismo, cibimos ia siguiente nota oficiosa del «Ra-
Da. apuesta fué parque un día...» un cíng» y en la cual se señala los datos que, 
conocidísimo ex campeón provincial de por nosotros desconocerlos, prometíamos 
ciclismo y hoy metido de Úeno en lides insertar•••n Otro número, según dejamos 
aquilibrio del orden sociál y del desen- i ülot5>cicli?tass aseguraba ante un corrí- dicho .m las líneas anteriores. Ni qué de-
volvimiento económico, va que aludidos ,0 ( l " a m i ^ - a la sazon se encentra- cir tiene que con sumo gusto la publicn-
n-tos son en muchas ocasiones origen in-! ban apurando unos vasos de rica cerve- mos . 
liscutible del encarecimiento de los ar-' ^ l '•n ol I íar ^"ienc{LP0> ^I"6 mSntado SO' - (<Racme ^̂ 1»: 
líenlos, cuando menos de los obtenidos1 *' su nioto i h o r salvaba los 25 Rilóme- El banquete homenaje al primer equi-
'e las industrias paralizadas, pues no tros flu0 aproximadamente existen desde po de esta Sociedad, por su buillante ac-
ia plaza Mayor de la vecina ciudad de luación en el presente campeonato, se ce-
Toi relavcga iha.sta los Cuatro Caminos lebrará el domingo, 23 de marzo, a Ta una 
de Santander en 17 minutos. de la tarde, en el hotel Inglaterra del Sar-
Dos amigos ni por asomo pensaban que dinero, 
tal hazaña podía llevarse a cabo, mas El precio de ta tarjeta para asistir al 
nuestro hombre tanto porfió y retó que citado banquete será de siete pésetüi y. 
en un decir Jesús quedó cerrada una sus- los puntos don«*le se expenden son los si-
cripción para formalizar la apuesta-que guiesntes: 
el sustentador de este atrevido «record» Cesáreo Peña, platería, San Francisco, 
exigía para poder demostrar sobre el te-
rreno lo (pie de palabra afirmaba. Y así 
quedó la porfía. i 
Dícese por las tertulias deportistas que 
los amigos del joven Sebastián Torcida, 
pues este es el nombre del victorioso ci-
clista y experto conductor de motos que 
quiere salvar el recorrido en la forma esté club acudan a una reunión que se 
mencionada, ante el temor de cometer celebrará esta noche, a las ocho, en el do-
una imprudencia que pudiera acarrear micilio social, con objeto de tratar un 
un disgusto serio, han decido retirar la asunto importante para esta Sociedad.— 
apuesta y afírmase también que el ami- El secretario. 
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José García, óptico; San Francisco, 
(bia ido Varona, confitería; Puente. 
Pedio A. San Martín. El Centro. 
Dar Americano, paseo de Pereda. 
I.a Comisión organizadora. ' 
Club «Deportivo Cantabria». 
Se ruega a la Directiva y jugadores de 
a 
El general L a ^ a r r e n a no dimite.—La unión de ios c o n s e r -
vadores.-Pon la c ia se media.-Se renueva ei convenio de ar-
bitraje con inglat6PPa.-<(EI Sol", contra é l Raisuní . 
Dice el ronde-
MiADlilD, l i .—El conde de Hoinauo-
nes, al recibir como de costumbre a los 
periodistas en el imnisterió de Estado, 
les dijo que todas las noticias que habían 
llegado a su conocimiento no acusaban 
variación en la marcha de los conllictos 
existentes Cn Darceloua.-
Dos demás informes qm ' tenía de pro-
vincias acusaban también tranquilidad. 
Reliriendose después el conde a la 'va-
cante producida por dimisión del subse-
cretario de Abastecimientos, dijo que ha-
bía sido nombrado para este cargo el se-
ñor Bástelo, diputado a Cortes por Riva-
davía (Dugo). 
Aludió a continuación el presidente a 
las noticias que vienen circulando rela-
tivas a la dimisión que dicen ha presen-
tado el director general de Seguridad. 
Manifestó el conde que esperaba que c-1 
general l.a Iiarrera no dimitirá el cargo 
que viene desempeñando con la aquies-
cencia del Gobierno. 
Los periodistas le dijeron si esperaba 
que no dimitiese o que retirase la dimi-
sión, y el conde respondió: 
—'Hay muchas modalidades en este 
(larticular. Pero lo que yo puedo decirles 
es que la dimisión no ha sido presentada 
por escrito. 
Visitó al jefe del Gobierno una Comi-
sión de vecinos de Guadálajara intere-
sándole dé las mayores facilidades con 
él fin de, que puedan ser bien acomoda-
dos los dos batallones de aeronáutica, de 
guarnición en dicho lugar. 
El conde prometió hacer por su parte 
todo lo que sea posible. 
Según todos los indicios—agrega—, se 
ia excitado a Maura para que todos los 
conservadores, perfectamente uinidos, 
(instituyan un elemento de fuerza para 
nacerse cargo del Podes. 
Añade que ahora resta saber la contes-
tación que liaya dado a estos propósitos 
el ¿eñor Maura, aunque su opinión, de 
todos conocida, es favorable a la forma-
ción del partido conservador- único, como 
existía antes del año 1911. 
En esa unión, sigue diciendo, entrarán 
valiosos elementos y organismos socia-
les que actualmente no figuraban en Ids 
lides políticas. 
Termiivt diciendo que es de útilísima 
necesidad y conveniencia en los tiempos 
uinales, y dada la crítica situación por 
que atraviesa el país, que los señores' 
Maura, Dato y La Cierva busquen una 
solución patriótica, inspirándose en un 
dto espíritu de concordia. 
La «Gacela». 
Publica el diario oficial del Gobierno 
una resolución aprobando la propuesta 
de ejecución, por trozos, de las obras de 
construcción del inuolle longitudinal de 
atraque en Abando, con arreglo a la fór-
mula presentada en 16 de diciembre ñl-
timo, bajo la direcci'n d d ingeniero di-
rector de la Junta de Obras del puerto 
dé Dilbao, don Luis de Camiña. 
En dicha disposición se autoriza a ia 
Junta de Obras del puerto para ejecutar 
por administración el trozo mimen. •> del 
proyecto, cuyas obras, con arreglo a ese 
sistema,, se presuponen en 89.658,39 per 
setas. 
—Igualmente publica otra disposición 
Boente. , ^ . . . 1 que flotante, en terrenos de su factoría, 
Igualmente estuvo en la Presidencia tn | tá iar una grúa de cien toneladas de 
una Comisión de profesores y aUnnnos de ; fll(ir¿a 
la Escuela de Criminología', solicitando ¡ nichos írabajos deberán comenzar en 
el plazo dfe tres meses, y t enn inarán en se les equipare a los funcionarios públi-
cos. 
D« Fomente. 
Raspéelo a la demandá hecha por los 
agricultores para importar azufre y otros 
diono,s necesarios para el cultivo, ha di-
cho el subsecretario de Fomento que es 
necesario que los peticionarios se pon-
gan de acuerdo, conviniendo en la canti-
dad que estimen necesaria, a fin de en-
viar los buques que se precisen a puertos 
de Italia, para que traigan esos produc-
tos. 
El ministro de Fomento continúa otor-
gando tarifas especiales de ferrocarriles 
á más baja cuota que la tarifa general, 
atendiendo a. las peticiones que son de 
justicia. 
Desde el 26 de diciembre ha concedido 
veinticuatro tarifas especíales. 
Ha visitado al marqués de Cortina una 
Para si alguno de ellos quiere datos' Comisión de las fuerzas vivas de Zarago-
más completos de los que hasta su poder za, acompañada del diputado a Cortes i . 
hayan llegad.,, léase la adjunta lista del señor Marracó, haciendo entrega al m i - ™ * todas las mearas de carácter social 
dos años, a partir de la fecha de la con-
cesión. "• 
—'Autorizando la inversión de las can-
tidades señaladas en los presupuestos 
para la construcción de caminos vecina-
les. 
La suerte de Tánger. 
Ayer se dijo por una persona que se ha-
lla al tanto de lo que ocurre en los Círcu-
los diplomáticos, que las negociaciones 
becíhas por el jefe del Gobierno, como mi-
nistro de Estado, acerca de la futura 
suerte de Tánger, han contribuido a que 
se mantenga el «statu quo», que- supone 
la internacionalización de aquella plaza. 
«El proletariado de levita». 
Da jo este título publica hoy «El Impar-
cial» un artículo que ha causado excelen-
te impresión en la clase media y está 
siendo muy favorablemente comentado. 
El citado periódico expone que mien-
ouena comparación con los de los demás 
países, para evitar que se desacrediten. 
Nombramientos. . 
DI ministro de Abastecimientos ha ma-
nifestado a los periodistas que ha sido 
nombrado miembro del Comité regulador 
del aceite, en la vacante producida por 
. I o n Luis Hoyos, don Días Vives, oficial 
de Aduanas. 
En Gobernación. 
E n el ministerio de la Gobernación han 
mañifestado a los periodistas que la-es-
casez de noticias era absoluta. 
El señor Jimeno dijo que el ex gober-
nador civil de Barcelona saldrá esta no-
che para Madrid y que también lo haría 
el señor Moróte. 
Los informes de provincias acusan 
tranquilidad. 
Los movilizados. 
E n el ministerio de lá Guerra se ha ne-
gado veracidad a las noticias respecto a 
Notas del Municipio 
Junta de Subsistencias. 
En la Alcaldía se reunió ayer tarde la 
Junta municipal de Subsistencfos, des-
pachando diferentes asuntos relaciona-
dos con los artículos de primera necesi-
dad. 
Sin despacho. 
El señor Pereda Elordi no asistió en to-
do el día de ayer a su despacho oficial, 
por encontrarse enferma su esposa. 
iPor las diferentes oficinas del Munici-
pio no había ningún asunto d.©-interés 
que. comubicar a nuestros lectores. 
N o t i c i a s v a r i a s . 
POB TELÉFONO 
Un «pájaro». 
DARCELONA, U.—En el Danco Hispa-
noAmericano se presentó hoy un indivi-
duo con la pretensión de cobrar un che-
que por valor de cinco mil pesetas. 
El cheque era completamente falso. 
El autor de la hazaña fué detenido. 
PIANOS DE TODAS LAS MEJORES • . • • MARCAS » * * • 
qué: alguno de los huelguistas moviliza- riiSOS aiitoiuatkos B A L D W I N 
dos que se han negado a hacerse cargo. LOS MAS PERFECTOS Y AñTIST!008 
de los puestos que desempeñaban, hayan I - . . - J I S J _ 
sido destinados a Ab l i l i ; . . | « . c ^ « c 
Dan añadido que esa orden tenía que G R A M O F O N O S Y DISCOS 
lar tal medida. ^ ~ ~ 
Sotre unas declaraciones. A l G n O O 0 6 Santander. 
<iEl Sol», comentando las declaraciones 
hedluis ayer por el alto comisario de Es-1 j j ^ f o i la junta general bajo la pre-
paña en .Marruecos, general Derenguer, sidoIlcia de don Carmelo Echegarav, 
dice que de estas manifestaciones se de- designado el tesorero de esta So-
duce que al Raisulí se le ha retirado el cie(la(1 recayendo la elección en don Es-
apoyo y la confianza que en él se habían tan¡siao Abarca. 
depositado. ' La Junta de Gobierno constituida con 
Agrega que el Raisuh es hoy un peh- ar,.egi0 ai nuevrt reglamento para el pre-
gro evidénte para la política española en Spnte afl0j ha qm.(iado formada de la si-
el Norte de Africa. guíente forma: 
Añade que le fueron otorgados prestí- .presidente, don Gabriel María de Pom-
gios que nunca, debieron ser concedidos, tí ¿Barra. 
y que ya so han dado los primeros pasos Vicepresidente primero, don Carmelo 
en ese sentido. 
Termina exponiendo su opinión favo-
rable a que se tienda a robustecer la ac-
ción de España en Marruecos. 
A su destino. 
Con deslino a París y DruseFas ha sali-
do el ministro de España en Bélgica se-
ñor marqués de Villalobar. 
En honor de Asquith. 
•Mañana obsequiará con una comida 
íntima al ex jefe del Gobierno inglés, Mr. 
Echegaray. 
VicepresidqMe "segundo, don Francis-
co Basoa Marsella. 
I^ecretario primero, don Jaimé Díaz 
de la Espina. 
Secretario segundo, don Rafael de Ja 
Vega Lamerá. , 
Contador, don Fernando iDarreda. 
Bibliotecario, dn Miguel Artigas 
Vocales: don iPedro Santiago Campo-
rredondo, don Jaime Espases, don Joa-
Asquith, el presidente del Cosejo de mi- qUín Martínez, don Elias Ortiz de la To-
nistros señor conde de Romanónos. rre, don Genaro Rodríguez LaSso.de la 
Firma regia.. végo v don Valentín Ramón Lavín dé] 
Hoy ha firmado el Monarca las sig-uien- \oval . 
tes disposiciones: Vocales presidentes de Secciones: 
Concediendo la gran cruz '.de Alfonso Sección de Ciencias Político Morales. 
X l l al señor Martínez Varga?». 
Idem al ingeniero señor Zafra. 
Idem al sábdito belga M. Fonwegt., 
No ha dimitido. 
No ha dimitido el director general de 
Seguridad, general La. Barrera. 
En relación con España. 
En él ministerio de Estado se reunie-
ron hoy los señores Maura, Romanones, do Alvear 
marqués de Alhucemas, Fernández Pri-
da. La Cierva, Gasset, González Besada, 
Melquíades Alvarez, Sántíhez Toca, Mi 
randa y general Weyler, con objeto de 
continuar el estudio referente al proble-
ma de la Liga de las Naciones en sus re-
laciones con España. 
Hubo algo. 
El subsecretario de Gobernación reci-
bió esta nodhe a los periodistas a la hora 
de Postumbre. 
don Buenaventura R. Parets. 
Sección de Ciencias Exactas, don Fian 
cisco Mirapeix. 
Sección de Literatura, don Alberto %, 
Arguello. 
Sección de Música, don Estanislao de 
Abarca. 
Sección de Artes iPlásticas, don Gerar-
0" 
Notas necrológicas. 
Después de recibir los auxilios de la 
Religión cristiana, falleció ayer en esta 
ciudad el. respetable y estimado señor 
don Antonio Montes Martínez, siendo su 
muerte generalmente sentida. 
A. los sobrinos políticos del finado. 
nuestro estimado amigo, el corredor de 
Uno de los reporteros pregunto al se- (,omerci() de „sla pi£za. (ion o fe r ino 
ñor Liado si era en realidad cierto que Maestrei v su esposa doña María Cron 
el director general de Segundad había. Gatdan, y demás familia, acompañamos 
por lo menos, intentado presentar la di- en ei dolor por que pasan en estos mo-
-nisión de su cargo. montos, deseándoles resignación para so-
El subsecretario dijo que algo había brellevar su duelo. , 
habido, pero que en definitiva continua-
ba en su cargo el señor La Barrera. 
Notic'a confirmada. 
El ministro de la Gobernación contir-
mó, po? referencia del subsecretario, en 
la madrugada de hoy, ser cierta la noti-
cia del intento de fuga de lih submarino 
alemán internado en El Ferrol. 
Dice el señor Romeo. 
1 El gobernador civil, (pie .se encontra-
ba en el ministerio de la Gobernación, di-
jo a los periodistas que era muy proba-
ble (¡ue quedase solucionada la cuestión 
leí gas en Madrid. 
También manifestó que el señor Váz-
Francisco Setíen. 
«argantA y oídos. 
BLANCA. NUMERO I • 
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ASQUITH EN TOLEDO 
POn TELÉFONO 
TOLEDO, H.—Avompañado de su hijai 
el secretario particular y el ex ministro 
quez Mella pensaba retirar el recurso de señpr Osma. lia visitado" Mr. Asquith es-
alzada que tenía presentado, relaciona- ia población. 
lo con la propiedad de «El Correo Es- Visitó la Academia (Te Infantería, don 
lañob 
El Colegloje abogados. 
A w r llego a nuestra ciudad el ilustre 
presidente de la Asociación de Socorros Xoíeío. 
de revistó a los alumnos, que le recibie-
ron en traj^ do gala 
Almorzó con el gobernador y el alcal le. 
Estuvo también' Mr. Asquith en la Cft 
tedral", en la casa del Greco y en la fá-
brica de armas. 
Mr. Asíihllh hizo grandes elogios de 
leí Colegio de Abogados, de Madrid, don 
Angel Ossorio y Gallardo. 
El objeto de su viaje, es tuatar de la 
incorporación a aquella Asociación del 
Colegio de Abogados de Santander. 
Con tal fin, se reunirá este Colegio en 
junta general extraordinaria hoy, a las 
doce de la rnáñana. en su domicilio so-
cial. 
El señor Ossorio expondrá, con su pe-
culiar (Jocuencia, los altos fines de la 
Asociación que persigue, su notable des-
arrollo y los indiscutibles beneficios que 
reporto a sus afiliados. 
Se ruega a todos los señores -colegia-
dos que asistan a la junta, teniendo en 
cuenta su transcendencia y la relevante 
personalidad del señor Ossorio, y se cita 
por medio de esta nota, no habiéndolo 
podido hacer personalmente dada' la pre-
mura del tiempo a los colegiados no ejer-
cientes, pues a ellos alcanzan las venta-
jas de la Asociación de Socorros, en la 
cual pueden ingresar, de llevarse a cabo 
la incorporación del Colegio, lo mismo 
que los ejercientes. 
Al anochecer regresó a Madrid. 
Garlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO-CIRUJANO 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno de la Maternidad de St Antoine 
de París . 
[IIDJI1' EsPec'a*mente en^ermetla-
— — ' des de la mujer y partos 
"RADIUM" y RAYOS X 
DE DOS A CUATRO 
Wad-Rás, 3, tercero. 
Excepto los días festivos. 
D r . S á i n z d e V a r a n d a . 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Kx profesor auxiliar de dichas nsignn 
loro- "fi la Facultad de Zarairoza 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, 2., 
TELEFONO 071 
Timo I^laoiona1 ! Í Í 
equipo asturiano, que es de lo mejorcito, nistro de. las conclusiones aprobadas en 
vamos, la flor y nata de los futbolistas la Asamblea celebrada recientemente en "P-nas se para mientes en la situación 




(lamín, Meana, Ranyo 
Domingo, Trapote. Nolama, VUlaverde El subsecretario del ministerio de Ha-
| (E.), Arguelles, cienda ha girado una visita a la Casa de 
Suplentes, Palacios y Soria. la Moneda, recorriendo las distintas de-
El «once» santanderino el del campeo- pendeheias y talleres de dicho Estableci-
nato actual. Vamos; a tal señor, tal ho- miento. 
ñor. Dicho funcionario recibió vivas mues-
En el número de mañana le publicare- tras de simpatía por parte de los obre-
mos, que hoy esto está bueno y no con- ros. 
viene extenderse, párá luego dejar otros La unión de los conservadores. 
asuntos sin insertar. I «El Debate» dice que los trabajos que 
a^O pa lnl.Grar absurdas imposi' Restaños decir que hoy, en el último actualmente se vienen realizando para 
S^tM ÍmPonfirnos nosotros a tren de-a l inea de Asturias llegarán los llegar a la unión de los distintos sectores 
g11.loa QT? ('p la razón y de lo que "equipiers» del «Sporting», siendo reci- del partido conservador 'tropiezan con 
"^adn 1 n,|'m0M,fl|-n>s deheres bidos eri la estación por los directivos monos dificultades que en otras ocasio-
noi que lo es aquel que racinguistas. nes 
Escuela Militar del Tiro Nacional. 
Hoy sábado, 15 de marzo, a las siete 
y media de la tarde,quedai"i cerrada de-
finitivamente la inscripción de alumnos 
fiara este curso, lo que se pone en cobo-
r < / n " ^ « L T ñ ^ Z j n ^ ^ / W ^ " ^ « i r n ciMentó de aquellos individuos a quie-
cita dd -Gobierno la rebaja de las tari- . .Sm «uda—anade - l a conducta del Go- ,os ¡meresa. 
las ferroviarias ¡bienio obedece a que la clase media no 
Una visita. 
la capital aragonesa y en las que se spli- hoi renda de la infeliz clase media. 
La Alhambra" 
Hoy, sábado, gran "baile, de siete de la 
larde a diez de la noche. 
Pablo Pereda Elordi 
jamantes deforden, con-, 
^ ' « c i a h n e n t e la edad mini-
amenaza. 
No obstante, este peligro de" la amena-
za comienza a manifestarse. 
El artículo en cuestión tennina con el 
siguiente párrafo : 
«El día que la clase media se organice 
y amenace, los cimientos de la sociedad 
sent ' rán una sacudida, y eso se debe pre-
j ver para evitarlo.» 
De Estado. 
En el ministerio de Estado han parti-
cipado a los periodistas que se ha reno-
vado por cinco años el convenio de arbi-
traje entre España e Inglaterra, 
También se ha facilitado en el rnini-
! lerio de Estado una nota en la que se tra 
Especialista en enfermedades de los ni 
Todos los .alumnos matriculados para ños y director de In Gota de Leche. 
és|p curso deberán personarse hoy sába- Consulta de 12 a ?.—RURGOS, V. &*. 
do, a lás ocla, de la tarde, en l o s locales En el Astillero, de 3 a 5, los miércoles 
de la Representación, Atarazanas, 12. y domingo;» 
Eran Casino del Sardinero x « HOY SABADO 
A l a s c i n c o 
Comedía en 3 actos y 4 cua-
dros de Iguaclo de Albertl 
15 P E MARZO ;•; 
m e d i a o l e l a t a r d e 
J I M M Y S A M S O N 
lElU P C I E B L - O C Á N T A B R O 
y w v w v .--—•»•-•••* ̂ v » ^ ^ ^ 
N E U T R A C I D O 
n No hallando remedio radical a éue sufrimientos, que le privan de la felicidad de vivir, encontrará usted en este científico preparado, no sólo la salud que ie falta y la alegría que perdáó, sino 
UN ESTÓMAGO NUEVO 
que digiera y que asimile, porque, de no ©er así, eiendo eeas funoio-
nes defectuosas, dan oeasión a las más graves enfermedades qne pa 
'dece la Humanidad. 
El tratamiento racional máa seguro ee este específico, diferente de 
todos sus simiiaree en su composición y en sus efectos, pues extingue 
rápidamente todas 6us modestias y loe dolores que le, atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen momentáneamente ) de los cualep 
eetá exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias y droguerías. 
Frasco pequeño, 6 pesetas, y irasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
JOSÉ MAJalTV OALAlN. - S E V I L L A 
quien enviará folletos gratuito<s a quienee los soMciten. 
A U T O M O V I L E S 
: C H A N D L E R Y. H U P M O B I L E : 
Representante general para Kspaüa: GARAGE M. SASCHO 
SANTANDER: Plaza de Cañadío — BILBAO: Viuda de Epalza, 10 - MADRID: Goya, 67 
S e f a o i l i t a n p r e s u p u e s t o s ' 
Bolsas v Mercados 
SANTANDER 
Interior, 4 por 100, a 79,70 y 79,90 por 
100; pesetas 25.000. 
lAmortizable, 5 por 100 (1900), a 96,.i0 y 
96,60 por 100; pesetas 44.000. 
Acciones Banco Mercantil, a 306 por 
100; pesetas 5.000. 
Obligaciones Alares, a' 105 por 100; pe-
setas 47.500. 
Idem Canfranc, a 84,75 por 100; pese-
tas 40.500. 
Idem M. Z. A., serie E, a 89,85 v 89,90 
por 100; pesetas 48,500. 
. Idem Santander a Bilbao," 1902, a 83,50 
por 100; pesetas 17.000. 
Idem Constructora Naval, a 102,60 por 
100; pesetas 15.000. 
Bnnns id. id. , a 105,75 por 100; pesetas 
30.000. 







G y H 
Amurtizable 5 por 100 F 
» » E 
DÍA 12 DÍA 18 
79 16 79 10 
79 251 79 40 
79 60 79 70 
81 70 81 75 
81 50, 81 75 
81 50 81 25 
80 75 00 00 
98 50 96 60 
96 50 96 60 
» D 96 50 96 60 
" C 96 50 96 60 
» D 96 50 96 60 
» » A '96 75 96 75 
Amorizable, 4 por 100, F ; 00 00 00 00 
Banco de España '499 05l499 50 
» Hispano Americano... 295 00296 00 
» Río de la Plata 354 00 355 00 
Tabacos : 299 50 299 50 
Nortes 000 00 338 00 
Alicantes 000 00 369 00 
98 26' 98 25 
48 25 48 25 
Azucareras, preferentes.... 
Idem ordinarias 
Cédulas, 5 por 100 107 25 107 25 
Tesoro, 4,75, serie A 102 75 102 80 
Idem id., serie B 102 75102 80 
Azucareras, estampilladas... 00 00 00 00 
Idem, no estampilladas i 87 00 00 00 
Exterior, serie F | 90 30 90 45 
C .lulas al 4 por 100... 100 25 100 30 
Francos ! 88 25 88 75 
Libras i 23 06 23 24 
Dollars 4 87 00 4 86 Oí» 
(Del Banco Hispano Americano.) 
BILBAO 
Fondos públicos. 
Interior, series Al, B y C, a 81,30; serie 
D, a 79,35. 
Amortizable, en títulos 1917, serie A, 
a 96 y 95,65; serie B, a 95,65. 
Obligaciones del Tesoro, a 102,35. 
Acciones. 
[{anco de Bilbao, a 2.790 pesetas. 
Hunco de Vizcaya, a 1.325, 1.320 y 1.310 
pesetas, fin del corriente; 1.300, 1.315, 
1.320, 1.315, 1.310 y 1.300 pesetas. 
Banco Hispano Americano, a 295 por 
100. 
Crédito de la Unión Minera, a 1.150 pe 
setas, fin del corriente, precedente; 1.150, 
1.155, 1.160, 1.157,50 y 1.160 pesetas, fin 
del corriente; 1.15>0 pesetas. 
Banco Español del Blo de la Plata, a 
355 y 353 pesetas. 
Banco Urquijo Vascongado, a- 670 pe-
setas, fin del corriente. 
Ferrocariles Vascongados, a 606 pese-
tas. 
Idem' Norte de España, a 338 pesetas. 
Naivera Sota y Aznar, a 3.175 pesetas, 
contado, precedente; 3.165 pesetas. 
Marítima del Nervión, a 2.465 pesetas. 
Marítima Unión, a 1.210, 1.215 y 1.210 
pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.170 pesetas. 
Naviera Ciuipuzcoana, a 518 pesetas, 
fin del corriente y 516 pesetas, contado, 
del día. 
Naviera Mundaca, a 475 pesetas, fin 
del c'érí'iérite; 475 pesetas. 
Mnrítimu Bilbao, a 480 pesetas, fin del 
corriente; 475 pesetas. 
Marítima Bilbao, a 480 pesetas, fin del 
corriente; 480, 475 v 489 pesetas. 
Naivera íturi , a 765-pesetas. 
Marítima Ibai, a 440 pesetas. 
Minas de Cala, a 350 pesetas. -
Hidroeléctrica Ibérica, a 990 pesetas. 
Basconin, a G85 y 700 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcava, a 179 por 100, 
fin del corriente; 179, 178 y 179 por 100. 
Papelera, a 153 y 153,25 por 100, íin del 
corriente. 
Hesinera, a 600 pesetas, fin del corrien-
te, precedente; Ü10, 605, 600, 603,-602, 604, 
605 y 610 pesetas, fin del corriente; 614 pe-
setas, fin del corriente, con prima de cien 
pesetái; 605, 610, 605, 600 y 6(6 pesetas. 
Felguera, a 206,50 por 100, fin del co-
rriente; 205,50 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, especiales, a 100,50. 
'Nortes, primera serie, a 67,60 y 07.70. 
Alsasua, a 90,75. 
iBasconia, primera hipoteca, a 101 pox 
100. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Una denneia. 
Ayer mañana , una joVen llamada El-
vira Palo Aparicio, de diez y nueve anos, 
se presentó en queja a la Guardia muni-
cipal, denunciando que doña Cruz Lasa-
la, que vive en la calle de Gándara, en 
cuya casa prestaba servicio, la había 
maltratado de obra, sin motivo alguno 
que justificase dicha agresión. 
La Guardia municipal cursó la donnn 
cia-que hizo la joven de feféíeneia. 
Desperfectos. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
municipal un carretero llamado Laurea-
no Torre, que pasó con f \ carro que guia-
ba por la calle de Atarazanas, que está 
en reparación, estropeando el pavimien-
to por frente a la farmacia del señor Za-
manillo. 
Una queja-
Los vecinos de la casa número 23 de la 
calle de Rnamenor, se presentaron ayer 
en queja, manifestando que una alcanta-
rilla existente en la casa número 25, cim 
ligua a la anterior, ha sido mal airegla-
da y las aguas fecales se filtran en la 
casa de los denunciantes. 
Serviios de la Cruz Roja' 
iEn la policlínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Boja fueron asistidas ayer 
23 personas. 
l a Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 2.206. 
Asilados que quedan en el día dc-
hoy, 107. ; 
Esta noche velará a Jesucristo Sacra-
mentado en la Santa iglesia Catedral, el 
tumo cuarto de esta sección, San Emete-
rio y San Celedonio. 
; La vigilia y misa que en ella se cele-
bre, serán aplicadas en sufragio del 
alma de doña Manuela Cuerno, socia 
honoraria de dicho turno. 
cultura, que no, deja nunca de poner las 
cuestiones de interés actual a la orden 
del día de sus discusiones. 
' Las hojas do los árboles, verdes o se-
cas, eran ya empleadas por los nuna-
nos. Olivier de Scrres las recomendaba 
con entusiasmo. Sin embargo, han sido 
poco, empleadoas fuera de los casos de 
escaseé forrajera. 
Antes de la floración es cuando las ho-
jas son más ricas ou sustancias nutriti-
vas; sin.embargo, no se las debe utili-
zar más que después de este períod-o, 
pues su arrancamionlo dañar ía al des-
arrollo normal del árbol. Son en efecto 
las (hojas las que elaboran los productos 
que Son necesarios a la formación del 
fruto y al desenvolvimiento de los nue-
vos tejidos: es decir, al crecimiento del 
árbol. ' 
P-ro a partir del mes de agosto las 
hojas son todavía más ricas en materias 
alimenticias. Sil contenido medio en ma-
teria nitrogenada- es de 5,72 por 100, er\ 
tanto que los forrajes verdes (hierba de 
los prados, alfalfa, trébol), no tienen más 
que un U-rinino medio de 3,73, 
A, Girard ha demostrado que los di-
versos principios con*enidos. en las ho-
jas eran más digeribles que los de, la 
alfalfa. 
Hay pocos árboles cuyas hojas y tier-
nos brotes no convengan al ganado. El 
olmo es el mejor de los árboles para fo-
rraje: el arce, el fresno, la acacia, el 
haya, el sauce, el álamo, el avellano, el 
tilo, el abedul, dan hojas comestibles, 
Las .hojas del aliso' no son. apetecidas 
pur el ganado más una vez secas, al con-
trarío de las del castaño y del pino que 
deben ser recogidas verd,es y frescas. 
Las hojas de los árboles pueden darse 
secas o verdes; pero estas últimas son de 
más fácil digestión. 
M, Deehambre decía estos últimos días 
en la- Academia de Agricultura que el 
ganado de la Escuela Nacional de Gre-
uoble consumía en este momento hojas 
verdes con excelentes resultados. Existe, 
purs. un recurso del cual puede sacarse 
muy ventajoso partido. 
De La Hevisla \ inicola y de Agricultura. 
T r i b u T n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
1 Ayer tuvo lugar ante el Tribunal del 
Jurado la vista de la causa incoada en 
el Juzgado del Oeste, contra José Domin-
1 go Maillón Humoroso y Felipe Maqueda 
Velázquez, 
Los hechos de autos. 
i Aproximadamente en julio de. 1917 Jo-
sé Domingo Mallón, sustrajo una letra 
.de cambio librada por Demetrio Córdoba 
y Compañía, de la Habana, contra el 
; Banco Mercantil dé esta ciudad a favor 
de doña Amanda Llanillo, vecina del 
pueblo de Gajano, y después de extender-
las firmas en ella de la legítima tenedora 
y de don Salustiano Viguna, procuran-
do imitarlas vino a Santander y enco-
' mendó a Felipe Maqueda que la negocia-
| ra en casa de don Fermín Barquín, lo 
HU'' llevó a cabo, haciéndose pasar por 
Pedro Llanillo, cofu cuyo nombre firmé 
i el recibo de las 500 pesetas a que ascen-
día el importe de la misma, con el des-
cuento de cinco pesetas de comisión. 
El ministerio fiscal y acusador priva-
do representado por el letrado señor Ro-
dfígUigz, calilicaron los hechos como cons-
titutivos de dos delitos: uno previsto en 
el artículo 315 en relación con el número 
pi huero di-i 314 y el 330; y otro con el 
316 del Código Penal, considerando au-
tor del primoro" a José Domingo, y del 
segundo, a . Felipe Maqueda, sin circuns-
tajncias modificativas. 
El letrado, señor Agüero, defensor del 
Mallón, expuso en modo determinativo 
que" su defendido no habíe tenido parti-
cipación eü el delito a él imputado, o, en 
otro caso, no 'había hecho más que usar 
¡una letra falsificada por un" tercero con 
ánimo de lucro. 
La defensa de Maqueda, encomendada 
al letrado señor Sándhez de Castro, sos-
tuvo que los hechos no constituían deli-
to, o, de serlo, sería el previsto en el ar-
ticulo ÍM6. 
Después de los informes y hecho el re-
1 sumen por el señor presidente, que íué 
imparcial, el Jurado dió veredicto de 
culpabilidad y la Sala dictó sentencia 
condenando a José- Domingo Mallón, 
como autor de un delito de uso de letra 
falsilicada, a la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor, cincuenta pesetas 
de multa y a que indemnice a don Fer-
mín iBarquín en la misma cantidad; y 
absolviendo, libremente, a Felipe Ma-
queda. 
El Mallón fué puesto en libertad, por 
tener cumplida, la *pena con el abono de 
^prisión provisional. 
Toma de posesión. 
Ha tomado posesión del cargo de se-
cretario de esta Audiencia, nuestro par-
ticular amigo don Angel Barroeta y Fer-
nández de Liencres, que también des-
empeñó el cargo de vicesecretario de la 
misma. 
Nuestra más cordial enhorabuena. 
muían un gesto de extender la mano, 
que parece no ser visto. 
Secamente, con el saludo militar, la 
mano al nivel del kepis, el mariscal les 
corresponde. 
Cín silencio, i,nfinitamente pesado, si-
gue. El mariscal dice: «¿Quiénes son 
ustedes? ¿Qué desean?» 
Erzberger, el primer delegado alemáx^ 
i espolide : 
—Señor mariscal, venimos a rogaros 
nos déis conocimiento de vuestras pro-
posiciones de paz. -
— ¡Mis proposiciones de paz! ¿Qué 
untendéis por ello? 
—Vuestras proposiciones basadas so-
bre los catorce artículos del presidente 
WHlson. 
—Señores, no vayáis tan lejos; si 
queréis conocer no las proposiciones, 
sino las condiciones de un armisticio, 
os las dictaré. Se os comunicarán y no 
deberán ser modificadas. 
Después de un signo, la lectura em-
pieza, continúa, mientras se eontraen 
los rostros 'de los plenipotenciarios, y 
el mariscal, con un cigarrillo en la ma-
no y el encendedor en la otra, obser-
va su angustia, su íntiríio hundimiento. 
Ha acabado la lectura. Erzberger 
dice: • 
—Ante el rigor de estas condiciones, 
os pedimos comunicarlas a nuestro Go-
bierno. 
Así se acuerda. 
Ha terminado la histórica entrevista. 
Los espectáculos 
SALA NARBON.—Temporada de ciñe' 
matógrafo 
Desde las seis y inedia de la tarde.— 
Estreno ,de la interesante película; del 
más moderno estilo americano, ((¡Miste-
rio...!» (cuatro p&íéés). 
PABELLON NARBON.—Ternporad- I-
einematóerafo 
Desde las seis y inedia de la tarde.— 
Estreno de la hermosa película ((¡Miste-
rio...!» 
SALON PRADERA.- Temporada de ci-
nematógráfo. 
Sección continua de seis y media-de la 
larde a once y media de la noche. 
Estreno, «Libertad perdida», dos par-
tes. 
Estreno, «El luunhre de la Cabaña», 
cuatro partes. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
DE GURIEZO 
- La benemérita del puesto de Larelo da 
cuenta de un sangriento suceso ocurrido 
en un establecimiento due en el pueblo de 
(iuriezo posee el industrial losé Angulo. 
Según parece, en el interior de a piel 
i-stahleciiniento se hallaban bebiendo vi-
no unos cuantos vecinos, entre los que se 
encontraba Salustianó Hurtado, cuando 
entró en la taberna Fructuoso-Pando Có-
mez, traficante en ganado y vecino de 
Valle, el cual, a .poco de haber entrado, 
dirigió algunas frases gruesas a los que 
allí se hallaban, especialmente al men-
cionado Salust iano, al cual hizo .beber ca-
si a la fuerza un porrón de. vino. 
Con este motivo hubo un. conato de lu-
cha entre amlios hombres, .intervinien-
do los amigos y quedando, al parecer, 
calmados los ánimos; pero, a poco, el tra-
tante en ganado se acercaba al mostrador 
y cargaba una pistola, que sacó del bol-
sillo, lo mal , visto por dos hijas del due-
ño del estalilechuionto, hizo (pie Salustia-
no se escondiese en la tienda, por si vol-
vía a suscitarse el altercado con carac-
teres más graves. 
A poco de ocurrir esto, penetró también 
en la taberna Severiano Mendizábal Agui-
rre, de veintinueve años de edad, el cual, 
enterado de l o ' sucedido, amonestó ai 
Fructuoso, echándole en cara su mala 
acción y diciéndole que por .qué quería he-
rir a su criado Salustiano, pretendiende 
a la vez quitarle el. arma de fuego que e' 
otro tenía en la mano. 
Al-forcejear ambos lionibivs salió nn 
disparo y Cayó al suelo, herido de un ba-
lazo, el mencionado Severiano, que acá 
baba de intervenir conÍQ pacificador en la 
cuestión, y resultando con una gravísi-
ma herida en la región mesetana izquier-
da, con salida por la parte anterior late-
ral del -cuello, siendo el herido, despué? 
de curado de primera intención, trasla-
dado en un auto a Bilbao. 
El agresor no pudo ser detenido, perr 
se espera que lo sea en Valle de Ruesga, 
su pueblo, adonde parece que se dirigió. 
El año económic 
Por la Intervención de Hacienda de 
esta provincia se hace saber que, termi-
nando en fin del presente mes de marzo 
el año económico, las nóminas del per-
sonal del Estado, deben formarse y re-
mitirse a la Superioridad para su apro-
bactón el día 17 para que puedan ser 
satisíechas antes del 31 del referido mes. 
Asimismo, los haberes correspondien-
tes a las Clases Pasivas, se abonarán 
también en la última decena del ya ci-
tado mes de marzo, y como de costumbre 
y oportunamente, se señalarán los días 
fijos que correspondan a cada Clase. 
DE AGRICULTURA 
Las hojas de los árboles como 
alimentación del ganado. 
En un periódico b'ordelés leemos un in-
teresante trabajo, desde luego curioso, 
de innegable actualidad, por cuanto la 
carestía de los piensos amenaza agra-
varse con la subida reinante de que ya 
se van quejando los labradores. 
No sabemos hasta qué punto serán ep 
España aplicables los consejos del arti-
culista francés, agrónomo competentísi-
mo ; pero considerando flue puedan te-
ner utilidad, damos, la traduclón de lo 
que escribe, .1. Capus: 
«La sequía persistente y el déficit que 
dé e l l o resultará en la producción de fo-
rrajes, ponen a los cultivadores en la 
obligación de no descuidar ningún recur-
so alimenticio. 
Trabajos publicados en otro año de 
gran sequía, en 1893, han demostrado el 
valor de las hojas de los árboles de ali-
mentación del ganado, como ha recor-
dado últimamente la Academia de Agri-
Una entrevista histórica. 
BeQientemente, en tina conferencia 
dada por el general Balfdurier en la So-
ciedad de 'Geografía, de Par ís , narró 
con su autoridad de testigo presencial, 
la primera entrevista en que los pleni-
potenciarios alemanes se eincontraron 
con el generalísimo Foch, para tratar 
del armisticio. 
He aquí el capítulo que finalizó la 
guerra. 
Al abrigo de una . bandera blanca 
franquearon los alemanes nuestras lí-
neas. Se les coíndujo al tren personal 
que sirve de morada al mariscal. 
Introducidos en el vagón despacho, los 
plenipotenciarios esperan. Aparece él 
mariscal tranquilo, indiferente, glacial. 
Como movidos por un resorte, se han 
levantado los delegados. Saludain y si-
O í - . 
Ot II LISTA 
ai 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(SuoMor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
etmerado en comida»—Teléfonu aúm íff-
Platos especiales para regalos, 
la CONFITERIA RAMOS, San 
Francisco, 27. 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
nueve de la mañana, sn. presentarán én 
el Club de la Exposición todos los que 
forman las tropas de Santander, con uni-
forme y equipo.. 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
Sociedad anónima "Electra de Y » 
Él Consejo de Administración ha acordado ofrecer a los señores atei 
12.000 acciones de las 15.000 creadas, en virtud del acuerdo dé la junta n>ii¡ 
•\tiaoidiuaria de 2S .de junio de 1918, al precio de 880 pesetas por a •c¡l,l¡5';aetyj 
deras en plazos, correspondiendo cuatro accionéis nuevas de las iium,'lílM 
10.001 JÜ 30.000 a cada cinco antiguas numeradas del l al 15.000. ^'4$ 
El plazo para aceptar esta oferta vence el 28 del presente mes, y los ¿,1 
meros plazos acordados ya, de a 220 pesetas cada uno, vencen del I al 5 fi. ra 
61 primero , y del 1 al 5 de julio el segundo. 
Aunque se remiten circulares y boletines de pedidos a todos los aci 
conocidos, se ruega a éstos hagan público este anuncio y adviertan a todo'8*13" 
q u e tengan interés que pueden recoger las mencionadas circulares, en 
especiñean todos los detalles de la operación, así como los boletines: 
En Bilbao, Banco de Vizcaya. 
En Santander: Oficinas de la Compañía. 
Eli Santander: iBanco Mercantil. 
En Madrid: Banco de Vizcaya. (Los Madrazo, 20). 
Bilbao, 12 de marzo de 1919—El vicepresidente del Consejo de Adrî j 




FABRICACION DE CAJAS PARA 
ENVASE, EN GRANDE Y PEQUE 
ÑA ESCALA — — — 
Cran Gafé Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
Los tradicionalistas.—Mañana domin-
gQj día hi, a las ocho de la mañana, cele-
brarán los tradicionalistas una misa de 
comunión, en la iglesia de la Anuncia 
ción (vulgo Compañía), por los mártires 
de la tradición. 
Huegan a sus amigos y correligiona-
rios la caridad de su asistencia. 
Observaciones metereológloas. 
Día 14 de marzo de 1919. 
Barómetro a 0o y al nivel del 
mar . . . 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 


















Temperatura máxima al sol, 19,4. 
Idem máxima a la sombra^ 12,0. 
Idem mínima, 7,5. 
Km. recorridos por el viento de 8b ayei 
8b hoy, 40C. 
Lluvia en mjm en el mismo tiempo, 9,6. 
Evaporación en id. id., 0,S. 
Matadero.—Romaneo del día l i : Beses 
mavures, 13: menores, 8; kilogramos, 
2.C88. 
Cerdos, i : kilogramos, 430. 
Corderos, 137; kilogramos, 329. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Buques entrados.—«GraoM y wGevalia». 
Buoues salidos.—Ninguno, 
La pesca.—Tampoco ayer salieron los 
¡lescadorcs a sus diarias faenas, a causa 
del temporal reinante, permaneciendo las 
parejas y lanchillas amaradas en Puer-
lochico: 
De arribada.—¡Por cansa, del temporal 
reinante en las costas del litoral, entra 




SERVICIO DE MARRUECOS 
Rl día 20 de este mes saldrá de este 
puerto para los de Coruña, Villagarcía, 
Vigo, Tánger, Ceuta, Melilla y principa 
les del Mediterráneo el vapor 
" O R O 99 
Compañía TrasDiediterrij 
DE BARCELONA 
SERVICIO DE CANARIAS 
El día 17 de este mes saldrá d* J 
puerto para los de Vigo, Santa C.TÜ'* 
Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
Palmas, el vapor 
T U I A 
Para informes a sus consignatari, ¡ 
¡idmitiendo carga y pasaje para Jjf 
puertos. 
SEÑORES DORICA Y OASUSn 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Telefono 1 
r 1 
GRAN CAFE RESTAURANT 
SticurBal en el Sardinero: ̂ IRAMADI 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por oubieno, 
y Caja de Ahorros de Santander, 
El día 26 del corriente, a las diez| 
mañana, en la sala de subastas'djl 
tableciroiento, ante el notario úonS 
Santos, se procederá ;i dar principy 
sorteo de libretas para distribuir, 
mil pesetas, que se destinan a |)re|)j 
de imponentes. El acto será |)iiblico:i 
En las oficinas del Monte de PiejM 
facilitan gratuitamente impresos 
que consta la forma acordada pori 
Junta para celebrar el sorteo. fm 
0 0 « V l R A r s l l A 
PAGO DE DIVIDENDfí 
Desde el día 17 del corriente wi 
marzo se pagará en los Bancos df'̂  
caiya y Crédito de la Tu ion Minera j 
Bilbao, y por los Bancos Mera 
Santander, dé Santander, ,1 tlividá 
activo acordado a repartir. 
Hilhao. 6 de marzo de 1919.—ELpl 
dente del Consejo de Administrad 
Vicloriano López Dóriga. 
Sil 
Consumido por 
jj Campo a Z 
otras Empre 
¿nales del Est 
[dónales y extr? 
írtugués. 
I Carbones de vai 
íiarlugicos y do 
ganse los pe 
J. Barc 
•;A NT 
IAIV/1S. n̂ eD\e 
m 
Hp.lT-m Infn 
El día 17 de marzo saldrá de 
to el vapor 
"España número 
admitiendo carga para el citado pi 
Para informes, dirigirse a sus con 
natarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32—Telefonot 
MclVih ti í>i;:ar 
¡IÍM.-CajA:' 
méfo prepar 
[Hearboiiaiu r l * 
¡•WiiÉle. de 4r.ÍR 
HPOSITO: i 
admitiendo carga y pasaje para dichos 
puertos. 
Para informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, 32.—Teléfono núm. 685. 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de aparatos 
ortopédicos, bragueros y piernas artifi 
cíales, muletas y cabestrillos. 
Gramófonos y discos. 
OPTICA, FOTOGRAFIA Y CIRUGIA 
(GARCIA, OPTICO) 
San Francisco, 15. —Teléfonos 621 y 465 
EN MADRID: 
AMERICAN ORTIGAL SPECIQLITZ 
ALCALA, 14 (Palacio de la Equitativa) 
A H 1 L L* A. 
establece una sucursal de su almacén dr 
vinos en Libertad, 2, donde le tuvo la 
PERUANA—TELEFONO. 3-72. 
JABON CHIMBÍ 
El mejor de lodos" lo* jabones p«| 
componentes de su fabricación j | | 
inerada elaboración. El más econéi 
no sólo por ser el que más dura, sinfl 
que no estropea ni quema los nbjeloíj 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes ex|> 
siempre la marca estampada .en 
trozo. 
N * M TAL 
ff^« »C LAS 
1 «rntunderlno, 
Trozos de 500 y 250 gramo? eg 
mente. 
A las" Compañías de los rniemo5 
ma RIOS, Atarazana*, 17. 
MASAJISTA Y CALLISTA 
SAN FRANCISCO, 1, PR*1' 
AvWoe a demloHio.—TaiéfW 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bfwlas, baúl 
¿08 y idunchs». 
Salón (\c té, chociilalc-s, ¿ti? 
SiíturÜR'l «n la t«rrj»7» ¿«i ««irrt<r»8(i 
Rele cría & Joyería & 0 ñ 
C A M B I O D E M 0 H 
PASEO BE PEREBA . íMUItUÍ 
a y i •01 
v e n t a e n t o d a s f a s tenas f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
fe " ^ o 
¡bue, ,^ sedoso 
|>íaPoQsede 
hconvl"tenrvi0! 
isor, elv'ei ta en 
|ado Remedio 
,R v é n d a n s e 
6 ei» Sant 
E - L R C J E l ^ L - O O A Í S I T A 3 R O 
v E : i v i> o 
iriíigüííico ju«go de sala, Luis XV, com-
puesto de sillería, lámpara y vitrina. 
Informarán. Velásco, 17, bajo. 
¿ D E D Ó N D E 1 L E G A E S T E P O D E R M 
xn ia n <d o e r i t e r o q i a e c i a L m a r a, v i l l a . dL o 
de l a s c u r a c i o n e s o b t e n i d a s c o n l o s m i l a g r o s o s 
E n c u a d e m a c i ó n . 
• A N I E L 00NZALIZ 
BaHa di San José, número t, balo. 
ai t«oino¡cl mJ 
vioso. itoino ,.1 
i; acertaréis Cl|i u 
f a m a m u n d i a l . 
s ooiisigná 
pasaje para j 
•uos ¡ncurablea recuperan la íaiud. Los médicos o b M r v a a con f«tupor la (».cllldad ile cómo esio» medlcamenton devti-Kflri ¡a lalud ui!lagru*4m«níe a ío'áat j qnitan Union tnU.rm ia d< 
î s g a r r a s .de la muerte. 
En lodos los países del mund;. ñombre?, mujeres y médicos, todos quedan maraviU&dos de las curaclonies obtenidas ron k? "iJilagrosos medicamento» Lamber», de composición puramen-
te-de hierbas vegetales, que contienen los principios de la. vida y de la salud. 
Un periodista que entrevistó 'iltimamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos %us iecures enfermos o habiendo en su familia persona enferma, :le tt-
oribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las peligrosísima» candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozor y la frecuencia 
(jc orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatiti?, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancoo de ías mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. rjna caja de Confites Laviber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
. El ROOB DEPURATIVO LAMiíER, inmejorable reeonstituye¡nte antisifilítlco y refrescante de la .sangre, cura completamente y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencia» 
¿olores de loa huesos, adenitis, glándula res, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea, herpetipmn. alhuminnria. ««crófuías. linfati^Tio. i¡nff>ad/»mona. ««Utrllfdad 
neurast-nia, etc. Un frasco de ftoob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetás. 
' parx c. rrospondecicia y consultas gratuitas también por carta», qua le. contentará seguidamente y c6ó reserva, dirigirst: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.--BARCEL0NA 
aprciKiici's de confitero, y adelantados. 
Infirmarán en esta Administración. 
Ofrece al público 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinonos, visillos, cortinaa, 
colcBás y toda clase Üe coilinajefl, fabri-
cados a la medida. 
PVesupúei&lós económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
COMPRO Y VENDO 
MU I B L E I U I A V 0 8 . PARO MAS QUE 
NÁÍMI 
iMan da Herrara, 9. 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
JULIAN BUtTAMANTE (1. en C. | 
fiarvantea, «. 
tnatrirnoifio sin- hijos para hortelano p 
jardinero. Buenas referencias. Informa-
rá esta Administración. 
T)é renla «a gafiUndar lENURKa PEREZ DEfc UOkIFO T árogmiri*. PLaia de iai Ei<u*l«.t, j A Til.A N O Lt%í ' \ r ' g \ . ' , : i . M&r-Mii.A* 19. 
^ABTIBAMTR 
Ha traeiadade «u damiallla a la f~u~ 
¿4 tan Jo*i, núiaera 1. —gumé». 
P A P E L V I E J O 
ftE VENDE A S I E T E PE8ETA.8ARR0 
SA, EN LA ADMINISTRACION DE E» 
T I . PCRIODISO 
o m ó v i l e s P E U G E O T 
}asíidor doce caballos con alumbrado eléctrico, cinco ruedas metálicas y mar-
eléctrica, puesto en Santander, pes' las 18-500,00. 
r̂ozado con doble faetón torpedo, parabrisas, capota, etc., pesetas 22.000.00. 
Soche, compitió 8-10 caballos, con los Mismos accesorios'del doce más caja de 
t̂ro asientos, puesto en Santander, p -otas 9.500,00. 
E l I M T R E I G i A I I N J M E D I A X A 
K I K I M | i w Mauricio K. Lasso de la Vega y üarage Castellanos, tMEBÚlUi 
: o r r e o i m B s ñ m m 
m a 
der: PérezJ 
;é María ^ 
, Atarazana 
f 
A G E N C I A 
I) — n •es 
-Teléfono 7SI. 
CALLISTA 
[Goíca casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado isterior eléctrico. 
|fee (ms(m a w t m m i . M m , . , 40 ñ¥ . t para «1 traslado de cadáveres 
PROVEEDOK DK LAS SOCIEDAOES <MUTU KLIDAD MAL'KISTA», «CÍRCULO CATÓLICO 
|DÍOBREROS> Y «LA PÓSTUMA>.—SEKVICJO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CAitinAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE K * CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO ÍMPORTANTB«Í MEJORAS. 
Ifeksoo, 6 ( c a s a de ios Jard ines ) , 6 - T e l é f . 22 
^ 5?S' 
O, 1, PRAL. 
-Teléfono Wl 
n i 
fKtIA »S TALLAR, MlSELAft Y R.iElTAURAfci TODA O L A S I S I LUHA&, 
' t m BE LAS FORJAS Y ME»I» \S QUK 8 K OC8CA, CUABRO» C^A 
» 0 8 Y MOLÜÜRAS B t l . PAit Y EXTRANJERO 
depósitos a 11 
ciento de inll 
• ciento auí 
nto anual, 
i : A la vista*; 
xnual líasta 
se abonan i | 
cartas de er| 
cuentos y 0̂  
para par||j 
guardar i l 
de iinpurlattl 
_us liguas ps&Bl'.ftaH r-i»'ri. r&i«í. .<1# hincón. UB rjaocirtae / a andas por •. pú 
lo sautanderino, por su •.•r'.lants r*»BÍ'. tdo para rombatlr la lofl j •fecclon*» í« 
|g4;!li «̂ JiaHan de vpnta «n la. droj uería & F¿r»'8 d»' M- Mni; 4A V* 
rta['* j r.í.'vg y AU ^ farmacia, é t '.r&*nv 
SESENTA 0ENTIMO8 SAJA 
G o m 
v Mél ico 
El día 10 de mar/o, ,i bis tres de la tarde, saldrá de Santandér el vapor 
A L F O N S O X I I 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, 310 pesetas. 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
En saldrá de Santander el vapor 
E L REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S f son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la l.« caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Lo? que tengan A S M A sofocación, usen u .-
^garrilloa a n t i a s m á t i c o B y los Papeles azoados del Dr. Andreii 
•w calmar, al ac ío 'v perraitet» dfscawd .jurante ia noche. 
[, vah;f?ueile desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
^ SÍÍ enn3-' nerv'osidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
son .¡i erta en graves enfermedades. Loa polvos regularizadores de R1N-
•̂"ado A r?medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
de la- f Ios ^ a^os de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
fleacia '¿"cioiies naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
fivei • anse ProPectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
en Santander en'la droguería dp Pérez del Molino y Compañía. 
para transbordar en Cádiz, al sapor 
Infanta Isabel de Borbón 
té l a intimar Cumpiiftí*, *.dxi.:tliado P*RUJÍ y «arg^ ««n ¿«t lao & lie^i#Tijd»Q t 
^aesoi Aire». 
l e r v i c i o s m l a C o m p a ñ í a I r m t í m i m 
LIMIA É l f U I A V MUiSO 
Servicio mfnEai, laiíendo é t Bílka*, de Santander, d« Li jún / d« CeraA», 
para Habana y Veracrua (eventaal). Salida» de Veraefufi e(v*ntmal) j áe HabaQA 
oara Corulla Gijón y Santander. 
LINIA BE NEW YORK tUBA-MBJItO 
rierrlclo meneual MilI«ndo de Barceloaa, de Valencia, d* Málaga j át Cid'.Jí, 
para New York, Habana j Véracrur (eventual). Regrese d« V e r a t m (ov«-
t«ol) T d« Habana, con eficala en New York. 
LINEA BE VENEZUELA tOLOMBlA 
Servicio menrmai, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga j de Cádlx, 
para Las Palma», Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida» df 
colón para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, La Guayra. Puerto Rico, Cuii.s.rla» 
Cádiz y Barcelona 
LINEA BE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo ue Barcelona ei 4, de Málaga ei 5 y d* Ladir *. J 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevide o y Buenos Airee, -emprendlando «l ría!* 
le regreso de Buenoa Airee el día 2 y de Montevideo el H 
LINEA BE BRASIL-PLATA 
Servicio b mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, CoroAa j V'̂ go. uar* 
Rio Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires p&ia Montevideo. Santos Río Janeiro, Canaria*. Vlgo. C« 
-ufia. Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA BE FERNANBO POO 
• Servicio mensual, •aliendo de Barcelona, de Valenciíi, de Alicante y txf cau i , 
jjara La» î atmas, Santa Cruz de Tenerife, yanta Cruz d« la Palm* y'^-asrto» d» 
"anaria» y de la Peuíneuia indikada» e n el viaje d« ida. 
Además de lo» indicados «ervlclo», la Comptiftía Traeatlántlea U-eae ••tableel 
Jos loe especiales de lo» puertos del Mediiterráueo a New York, puertos d*! Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a FlllpiBa*, ««yae walldaa se ion ija? 
r %t anunclaráv oportunamente encada viaj«. 
Eeto» v a j i o r e » admiten «aega an la» eondiclonen máe íavorablsa y pasajero*, & 
jolenee la Compafiía da alojamtauie mwj cóme«{* y trató esmerado, aam* ba aert-
litado en «u dilatado Bervlclc. 
Todoe los vaporee tienen t»i«»g*aíla, elu klies. 
También admite carga y M expides pata>k para &d«» {fia fBtkHAáel m** 
io iervldoe por !ín»a» -egilarf». 
I S O S 
411 ^carbonato %u todug i»e 
O.M pe^tee. 
K r l n l r ^ ^ 0 C,,mpueil" ,U l de glleero-fo.fa^ de cal de C R E O 
L ^ , (1* purísimo de I SO TAL. Tuberculoei», catarree eré 
de aal». Suetltaye eon grao | 
B e n e d i c t o . 
LLERA 
PtoJeia uicoft, bronquiti' y debilidad geae-
ral.—Precio: 1,60 pe&etae. 
I . v » ¿ , T 0 : 9 0 § T d n BBNEBItTO, t l R Btmiir*», wúm. 11 
,n la» pricipalee farmacia» d-e ^ispajia 
Ma l̂rití 
1N SANTANDER: Pér^i; del Moilaj j Ompatle 
» O K I L i O ^ A . 
Consumido por las Compañías de ferrocnrriles diii Norte de España, de Medí 
na del Campo á Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y iranvías a Wítjpor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trastlántica y oti6w Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares, al i «rdiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.— Menudos para fraguas —Aíciomeradoi.—Cok para HBO» 
rmHarlúgicos y doméstico? 
¡fáganse los pedidos a la 
o c l e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so XII. 16.—SANTANDER, señores Hijo^ de Angel PArez y Compañía.—GIJON 
y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Espafioia».—VALENCIA, ?Un RafaH 
Toral. 
Pare utrne Infnrrae» y precios dirigirse a las oflclíias de la 
<o«ii9AB MULLERA BIPAJIOILA 
LO 
A BASE DE LAVONA 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Cuepide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye l* ««spa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos fnvoiute ía salida del pelo, re-
sultando ésté sedoso y flexible. Tan precioso preparuoo debía de presidir siempre 
lodo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frasco-: de 2,50, 1,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pére* nd Molino y Compañía. 
"tgsndA de pon> 
Uaica casa en esta ciudad que dispone de« «n Imjoso COCHE 
E S T U F A - G r a n F U R G O N - F U N E B R E AUTOMOVIL par» 
traslados áe cadáver^ 
S!-AMSBA iPRÍlfllBA, SiiOL •6) Bi|flt g ••««•««^«e. TUélflM ^ 
Servicios públ icos 
| SANTANDER BILBAO 
i Salen de Santander: a las 8,15 y 1M5 
I Llegan a Bilbao: a lás 12,16 y 20,47. 
I Salen de Bilbao: a 136-7,40 y 16.50. Lie 
Igan a Santander: a lag 11,38 y 20,51. 
j De Santander a Marróto: a las 17,35, 
De Marrón a Santander: a lan 7,20. 
SANTANDER LIERGANES 
De Santander a Llérganes: a Las 8,611. 
: 12,15, 14,55 y 19,45. . 
| De Liérganes a Santander: a lae 7,i6 
¡ 11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a lag 17,85. D» 
.Orejo a Sautander: a la» 8,51. 
SANTANDER LLANE8 
Salidas de Santander: a las 8. 12,16 
16,15 y 9,55. (Loe prlmeroe siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a la» 7,55, 11,08 
16,28 y 20,34. (Loa doe último» son d» 
Oviedo.) 
SANTANDER-GABEZON BE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,56.-
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
Jueves v domi'ngos o día» de mercado).. 
Salida de Santander- a las 7.20 —Sali 
da de Torrelavega: a lae 12,20 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a lae 16,87 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma 
drui. a la» 17.25, Uega a Santander, s 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a la» 7,23; De 
Ka a Madrir, a las 6,40.—Sale de Ma 
drid. a la» 7.16; Uega a Sanatnder. a la* 
19.40 
SANTANDER-ONTAMEBA 
Salidas de Santander: a la* 10 y 17,10 
S^I-dae de Ontaneda: a ia» 7.28 y IS .STi 
Cochee de alquiler. 
Por esientoe: Desde las eatacioñee de 
los ferrocarriles a Miranda, ia Magdab' 
na y Sardinero, o viceversa: por.l viaje-
ro. 2 ptas,; desde lae estaciones a cual-
quier punto de ja ciudad, cüando el ca 
rruaje sea ocuparJo por 1 o 2 personas. 
2 ptae.; excediendo de este número. 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miraftda a la segunda Alameda y vicever 
ea, en los días de feria, por asiento, 1 pta., 
id., id., cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el número dt: 
asientos. 5 ptas.—Desde los puntos de 
parada a la Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta : id. a los sitios de romería, dentro 
del" término munic pal. o viceversa por 
asiento. 1 peseta 
Por carreras-, Dentro de) casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas. 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Alta, 1 a 2 pereoans, 2 ptae.; hasta' 
personas, \ ptae. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
término municipal, 1 o 2 personas, 4 pta».; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por 
cada media hora en lae mismas condicio 
ne&, 2,50.—La media hora ee cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos 
O"!611 ocupe un coche en día de tom 
pagará el completo de los asientos que 
tenfía e] carruaje. 
Para loe efectos del eervicio de ca 
rruajes ee considera como ciudad fa zo 
na comprendida dentro de una línea que 
partiendo del extremo Este -de la calle 
de Castilla, vaya en direcció1!! Norte al 
Paseo viejo dp Miranda, continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas,, 
Paeeo del Alta, Peñas Morenas y calle 
¡e la Industria, al extremo Oeste de la 
estación de mercancías de Bilbao. 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
lelefonemas: las 15 primeras palabras, 
l pta.; cada palabra de excefio, 0,10.— 
Servicio de madrugada: las 5 primeras 
palabra, 0,05; cada palabra más, 0 02 1/2.-
—Conferencias telefónicas de 3 minutoe: 
2on Torrelave.-a, 0,50; Oviedo y Avüés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdialee Vitoria, 
1,25, Burg.is, 2,-.̂  Paifi. u y Vallado 
Al Sardinero: Ha ni mundo, pesetas, 2.— 
Baúl pequeño, 1.—Maletas o sacos de 
noche, 0,50. 
Desde las diez de la noche a la» cinco 
de la mañono, doble tarifa. 
Automóviles de plaza. 
1 ó 2 personas: 80O mts. o Íraccióu6 
pta.; cada 250 mts. más o fracción, 0,25. 
—3 personas o 4: 500 mts. o fracción, 9 
pta.; cada 200 mts. más o fracción, 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada 
al servicio del cliente se contará a razón 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para los servicios fuera de la pobla 
ct:ón regirá esta misma tarifa, pero de-
biendo aboar el importe del retorno, aun 
que vuelva el coche de vacío. Los servi-
cios después de las 12 de la noche, tarifa 
doble. 
Tarifa de equipajes. 
A lo» hoteles o eeateiones de íerroca. 
rrü: Sombrerera o bulto de menos de 15 
30 kgms., 1,00.—De 30 a 60, 1,50.—De 
60 a 100, 2,00.—Por cada 10 kgmBj. de 
kgms., ptae. 0,50.—Baui o bulto de 15 a 
exceso, 0,50. 
Servlelo postal. 
lmpos|ol6r y retiración de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de glroe, de 10 a 13. 
Imposlolonee Caja de Ahorros y rein 
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaoionee de correspondencia asegu 
rada y certificada, de 9 a 11. 
LWta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a I I . 
Reparto a domicilio del Correó e Ma 
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, Liérgaens v Mixti)-
de Llanes, a las 12,45.—Correo cíe Astu 
rias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
las 18,30. 
Los domingos se hace solamen'e el re 
parto a las 12,30. 
Servicio telegráfico. 
(Estac ón telegráfica: Arciliero, núm. 
Telegramas entre las eetaciones espa-
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
hata 5 inclusive, 0,10 ptas., cada palabra 
máe, 0,05.—Telegramas urgentes-, triple 
dei ordinorio.—lelegramas de madrugo 
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra más, 0,02 1/2. (Se depoeitau 
a todas horas, indicando en el despachi? 
De madrugada».) 
3Pa.taLtaLS-
Saco de 100 ki'os, a 36 pesetas. N 
Idem de 50 kilos, a 18 pesetas. 
Idem de 25 kilos, a 9 pesetas. 
Diez kilos, 3,60 pesetas. 
Pfiira siembra, 100 kilo-, 36 pesetas. 
Puerta la Sierra, 23, almaccii de patatas. 
